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M élica : un mes 1 pta ,
' é  p ías, p m n t t S A
 ̂ N 0kero  su tlíü  S  e in tim os, 
i Redaccidn, f  Tallerti:
■¡ fELÉFO Ii^íNÜ M BRÓ 60
ly ‘
W J k  K I  E  F W  I O  A 'M  O ■'fifp
Jfe A^ÉíI uIÍbob
hcír f  óe mayor expoitsció»^
-íf».
aüstrtacái: Óî jafeá̂  lás rietidásdeí ¿ósa. fiénagaltí^i^
|dejtó mef active la recaiid̂ ^̂  ̂
« U  íéi '̂á ihadb és'íás^ ’éü'^íigiiá ctíh }á *
¿ ® ^  % f l d Q r a
< «^<5Sír* ̂  ®“*®“  l í í s s  a  ^  «* «**“  ^
^ l i t o  deeeatenío ^rtland y caíesWdriu 
«o confunda misartl
por algunos 







tidade Do darle t e n s i ó n ,  uña de las 
paginas histórrcae de vulgarización, perté^
neciente al reieadqr dei ó r  “  " ' '
tnasa deía'itócíóa»í*-i4'^-'' •m'-v
yiiaefa’̂ pfoyéctóá' 'pbk cíiáii 
•ifiuriese.» - . ^
Peáro Franco Salazar» en su Ílbroí
Espüñaj ^ g S é  l'S y 16, dice dé ésa reití^ 
madre:
«Avara, cuanto veníá de América, perte- 
néciénte al Erario, lo repartía entre ella y 
(og cprfesaiios de í-m  -facción, .imponiendo 
ñiuchos miiióned éh ^'Báñeos éxtranie>
( t e  tíistqfiadofei Jl|iiñ¿u^ ^  ̂ la : 
«Era m incisa poM liábil, pero de reso?, 
lución. Tenia muclío menbs tálenlo, pero- 
mucho más carácter «qüe sd  máridoi Déscenli 
c a a r jt í i^ ^ tif ía ’;^ ^
¿Cómo había de estar ia^iicfem E ^ g flá l 





, Éw^enM reeUrso, 
iterpMeátÓ po"r'ddn‘ Fraacfseo
ía&üérdo dét Aianta^ento deas?, 
tacaBital desestimandórSU prefetísióñ á osúoar.el 
o a ^ lo  tóio éííCréíicali^átide Adiaos- déla bene¿ 
ficencla municipal, que quedó sobre lar mesa.
'! y  aprobar* don d  voto en contrada loa^sefioff» 
Dómingueí f  herrero  ̂ Uaz^eriidbrpipS0bt«ia 
ré^iBSélóti presentadacioBaba 
cipalés ^ui^mamente ve^iScadas :0ñ él' puépiff de 
Alameda  ̂qtié. qiiéaó Sébíéjfí mesa’. . ’ /
■ ' ...... . ...........
I B O ite  » i9 B  M K >  PB I90t
'í;iíi>l|g£t
r¡>.
; f i  t F  # A # Ib J‘4 i i s y
tro io W  di l i  Éili^
pr|to del protagonista nática, un jesuita^stuto y un rey imbécil? 
de ¿es revenanfs. iPobre patria espafioíál
Ha< 
io  de 
Bascuhá
biacJóp nuélrp paimiio ha ruai&i
do un nuevcr îjléécUbdnifelíte, ieodsbus»n^ 
éhbiirairtpaaHsrde  ̂a^ iftutedtrííWfcn  ̂
plano. ;;:,.í ">:í
He aquí la désGfJlpdíiba 
Derañfó, hélice prbfiüfsbfá áims aipisi Ao»
^ a s  gentes se morípn de hambre en las f  izquierda, í
cuyo fsnerettóinfeiftb cdñcéritdijí
"rA toermilfi hacet êA af < triI«Wln.
pafiol de la diriáátfa afáVrii:k.
Dice Paul de Saint Víctor, tratando de lá 
degeneración de esa dinastía, desde Carlos 
1, Felipe il, Felipe III, FéHpé fV  ̂ hasta Car- 
loé» H, reyes de Espafla^r 
«Ésta dinastía degenera, decrece en lo 
iísico y en |o  PMUraí, por gradaciones conti­
nuas. Alineando los retratos, y comparando
los^frailes,el c l^aalto , lis  comunidldes mo­
los reinados de los einca reyes de íá dimis»>̂  ̂ Ipsenj, eh y s  revman^^, El iiélldr Bascuñana, alumno que fué en Má
tía austríaca, se obtendrá él fenémenQ pró; 
ducido por esta serie dé cabezas, én las que, 
la inclinación de una linea vertical, transfór- 
ma insensiblemente el perfil de Apolo, en 
cabeza de sapo.»
Hablando de Carlos II, dice:
«Aquel rey con cara de sapo, merece pie­
dad de la historia y de los hombres, por. ha-, 
ber heredado, con un império agónico, íán- 
tas lacras y miserias físicas. Contemplando 
el retrato de Garlos Hi la rnUécet simiesca dé 
su boca y aQuel labio ca/ho, más que signos 
de bestialidad y estupidéz, se nos ántójah* 
gestos de desdén y desprecip h ad a  toda su
razí^...
Lós viciqs de sus ábuelqs, son log que 
transforMárbn la cara dé aquel ho­
cico. Sus cuatro antecesores reunieron to- 
das la  ̂ I f^ p í^  ^HrasiiaŜ  para »sñ|ó!deáí| 
aquel mostruo.& i
los campesinos emigraban a  miuáréa en • ”  
btísca de pan y jiabajo; solamente vivían las áiBS




^hSper d  yira je a | tótemb fiébipq:
, tomando ciertos
;ápldam©strd p »
1 limón dé proftínár 
izquierda umbiéa y un metr»
nacale9;>reinaba en lo demás la mayorln-lmás 8trás,van dosestabüisadores, elobietodi
moralidad.» contrarrestar las capaii de aíres yw itener h  
gravedad d d  avhidQr;¿.f injón d« dirección v 
un motor á  explosión de 40 caballos, es todí:V ' f • ? ‘ • :f e • * el aparato 
Terminemos este extracte con las mismas. p „ o  a¿toxInia<lo, ^  ttllígismos.
^  M P n h r.rI? i!IÍT lrs i1 ^  ^ ^ ^ ^ ^  i, í .  o“* '" « « “i»áw^í5teo«jPobre Carlos III Al morir debió ver, co- imitan el movimiento de tiñ avéa
lÚs fantasmas dé otros reyes; é fliscíésca gratuitas de la Sociedacv
mente fdebíó gritar, aterrado, péñslirtdb étí Económica de Amigos del País, á | ^  
el infeliz pueblo españqh «/¿os maerios
vuelveñf^ : el día en lalábrica deelectrlctdati de ios sfê -
Í*Ig[e«AJ«ripsy
isterib de Foménfóén
Vepápeo ministeriaF|'‘ D S 2l ^
_  fse rir  de deseaF qureFGobimnc^
« O a m á p é  á  S É m p e d v O .»*» f concediese alguna sübvencfón pms fáeiHtar el 
Sarapedro (RodtífuéZí dón Équátlno), pg-f ^Sm delaaaspifaéRínes quepersfgñeconsus
Iguo presidente de todas las sGCiédadea anó-í^*^®^** el extranjerô  
pipías de fima <pie ñe4eaii.an, ,áét preafdídas l s^ ia»  
par un sejaot qife no maiéste, mÍfifetfO ;d&ll y I
m m
casi insignificante y  aciediíado habHsta* ven 
cedpr en el record de la resistgneia. (once ho­
ras de discurso sin entrar en matefta); á este 
ncarcferlinosv
r a r ^ e  oosa remelta que Sampedm préiída
Wei8,.qn m  m tQ K ^, d^^^spc^a.(UsÍe el 
remado 'de, P ^ e %
ijo dé un 'padre estenuadb, casi slera^
pre estuyo enfermoj unas veces con viójeñ-
el Gablhetqdé v?ÍPJ9,g^^ M prá pleñsá iRón 
étos meses dé la éáhfculái T ih fp
tas erúpciottqs, otrás cón tálés á t á q t ó ^  
calentqrá;̂  ¿be IqA ^
. > 'i i , Ifus posearoseg dé MáirofCá, desean^
Buclcíe, en k//is/priq ¡d fatiga? que f¿ ódasionó eiftárbl»
rehriéiidose .b?b*fat?Sdp aurañk los dés afios v medid aiie
tar para í¡ 
seidq é|ti 
cráyénaose^
tener un portero que se líame Ban^sd^d^; 
quien deja? encargada It vigilancia y  el cuidar  ̂
do^^qne%eft waoÍÉfSéa y adiéfictaéí'"̂  - 
Miéiiltas MáUrá, iümbádd sobré l i s  á)fetta> 
de la playa del Sardinero ó sobre í t  yéío?^ dé
aaia¿ 08  su qfflaípq|encía,¿-^e,, 
lof, hasta se perraite el rujo ’dé
i
7
M á ifu in m  fíe  : e m e  m e v a s ’ y  W 0 a s
,D e  í t e  m a r c a s
■I g a r á n & ¡a d a §  p o p  d i e s  a ñ « ír
____________ , ___________________ _
N U M .  1 2
H-Pi seiVlile, boinbre, pá servirte—respondí^ 
ei|cap(tln,ciaVafi(}ó los suyos éa su interlocutor.^ 
¿^uiéá^^S tú?
ate sitio, y  perdone usté er mó é señaiá, y de 
faeiyio? ¡Pos si me iiAfieiifd ualé en las roUias
tÍF-¿C<Ojoqye tú pp. .
mena un solano! 
capitán cayendo en la cuen-
ttpbto, en. el cp’’! ma tuanfó cop suomoy 
léaktqsjtement^
¿i—rMoi-ai éá,é|a H^ari»Xéch^ u^
&é allf Í.Y mipé dóafwbévénm'f XroíŜ  
^iíácon la .ciíadtlyá, vpie .más j i ím ^ o s
q^ehná yáve,>PjMq‘u a é * ^ ^ ^
í S / I S i l t í l l S í
dleÉ^addébéierdh. óficios^rit^» agrupaeioneé ^  L"
, |á l i8 l t l l  WP uJipilCIllllOSmrtdeskcodpérátlvni^é bdeta áhora sé maneja 
coaua ca]»<idde 4i(#f)6aéta&i » X
4aB8̂ ágBiB«B saip
salvaíaetaZi' '






Ahw,di6£ de la mcdhiBa deS dhi de ayer el 
idomandank 30 '̂ craeero acorazado liemáir 
L^̂ tzÑBiMg|rk;i 4̂4erl>WmmbiiĈ  se porsOnó 
cm el Cuar^ de Gsp^CddOf ibhmpMado del 
bordo Herr Andrés 
pjitéhlü y del cópiuLdel Imperio Alemán se­
llar Conde de Pdes* don objeto de éonrei^on- 
^ r  á la íilvifátífón hecha por el coronel del 
¿«A» Oe Extremadura ó «cho comaá-
[ a diario ae están regiatrando^por esos gj efectuar su visita oficial al acorazado
t  í  í  R̂ ?o «le •«? t o e s ,  hechos Q # « ^  representación del Geaeral Gobernador Mi­
litar de la Pla»i.
■ WTW m.BA LAeStitVI •'. LAW’. SaJIe 'Aia»Alie«l* vllbWi
levmáii el ihtftinio salvaje de algunas 
¡y por ella aq hace, preciso flU® l«s autbrldhOTf 
exh ^ !^  iaa medidas pak . evitar lá repéliCtoñ 
déesóá hécnoá quetaa poco dicen en hPar 
de la cultura.
Ya no solo arrojan, ésos bárbaros, piedras
éoiíiiT aíattk iésí apiideáde ke|í?* iirciéndff Jtftañtíb en los coéhes del 
convoy, 8 j




«Sualmhy íbu cuérpo éráti |aies, qué en ««tnn r̂tr»
^  . f s i y i T / ’ m m m
•’T-iavera de la vida, tenía el aspecto de ,mós de reflnamieístb !a iftaHcIa yr la vánláid 
un gastado y viejo disoluto. I del César de la bagateiéi quf aún tiiaiieja pre
o> hiégstá á teles exlre
A los treinta y cinco años estaba comple- :*U9Cipn de q ^  JC e c h #  
lamente calvo, sin cejas, paralitico, á más i*®5 ®? « ®áhip®dfpv /_ -  ̂ ¿i jn.
^ r iu ifa n d o  Ásd ahedéá)ff debió p^isa¿¿de sufrir ataque? de epUepsia, Su aparíen- ,fv-
cla en extremo repugnante,»; era la de un ca- ?̂ ? ?*rSiBa’"”  . tralimítarse déftasiádé'éff fo ifiáw Y v Ió íd o n
ducoidiota. & |te d u fm ié ító "ó  Una desús s
, A upa boca enorme ?8.agregaba ,p.na qul- ufeafll®é|elá pñísllenote^lqsdteé dé & á é ' '  
jada inferior tan horriblemente ádelántada, j% ya ep,@! banco naUi'.de!.^ik(a>b;dFde^^ 
que nunca Pqdp cerrar los dientes ni m astb h a fo i j  Maiírá, ¿Ue iéñis ía rivalídad de Se­
car los m fnjáren? r Sadáilbi éflhómí^iffltentofdeXk'GiKnra;
, .Hume, en su ;® ¿ a rra  espami humores dq Linares ja bojiaehonéríá dé
^ i? a í? 5 ,4 íK :r i t t e  í§ l i  aquel tam u n to
^ T e a l a  uaa voe-dábl» y a ú p e l o  S
CIO, color de aceiblita, ó|oS linfáticos y sal- Ecuánime que mé hace fatta>, y Maura, recor 
Jones, e l mirar e s te iáO . Hb pudó andar hi dando los tiempo» de sus de -aneos sicaííptL 
hablar hasta Ion diez afios y ñó ^ H ó  nuncá' eos, seguteraeaté tsiateariá e l «stribiilo del 
détes manos de las mtífeYéS  ̂hasta %u mdyo- tango de los Hteáreaí 
na... Era casi idiota y estaba bajo el dom i- . , ^
cv  -  í̂t v V  ̂ ^
fqdos los au to res^d ice  e l comentaril^a
Vulgarizador de nuestro colega B tP a is -^  ptesidéiiciáliel; Colt&sjdi de nahéstros,
describen á Garios II cón ía misma cfufeí iit-' cuaj^jQ geacon earlctér iateriho, supone 
dherencia; todos le llaman con rara  onanH Aumento enría psga° y ttSitd^jibml»^^^ se aho 
midád idiota, imbéCiL' estúp ida  y  Retino, rran k>s gastbt del veraneo^ para <toa Éaastl* 
Alguno, escándaiizáiío de que áqqél séf no, eimuado, la vida, la pol tica, toaos lasip«Sí- 
rigiera los destinos de un gráó püeb|p, ex-
clama: «Los espartanos íe, hubjefañ ^rola»?. ducen á eStb, á í t t  págáfj al
do nhr ifl rn«ji Táínftfn », . ■ <*“'03 má», acrecentar IOS dereens»aopor k  |oqa Taigetp.=^ : pasm js. R o d t ip é é te p é d f b  «o
V  • « • • • • '  * * ‘ V V ' * hombfómá?4“®líí|®Yé Y#tñá|iclé ehVblto
• ,  ,< . .. . • • • ^  • ,* éxteiiOh pór‘d e t e  ejí:üap)fóápect^^
Aquel ridículo remedo,, aquella pavesa de óalérCqWpáñf'a détó^
bobibre tbvó E s M h a ^ ^  tóy;  ̂ ...
SUS désM)S^-búanílb f e p l i b á  décádéridía, ¿yfr! ^
y de la voluntad de un'.Bey.; genial."  , . derarioiiáa tie atdlcitaii xeibétoa V'lazosl de 
lÁ esas bromas pesadas del destino expo-
ne á los pueblo?, ja  mqnarquíal josTelfan por encima de’̂ fóao. ra teeá  mama.
Mn rey esteñüádo por cómicas y batían- Ya lo veis; ahora mSmo^alniás, viejo, al más. . . .  .
Corría el tiempo en qüe ¿ampabaa por su» res­
petos ea la^ierras de Andalucía los bandidos más 
O meno» ^/icmjíóá'á'’éáíéffeá iñáfe'rteffaáfó8,-c^^ uí • ,
■ « t ^ M Í S K < ^ y S ^ a S 3 ? S ^ M Í
rje Se mi c«l«g.6i.oc. .qelst a?elr, d|S»«' h»? íV«,r porta pr<í4
'  aacIteréV a»¿H a»Fy.e««¿lj»
;«-.qaa.'pütw>ei:'H BiM iM i¡iiiii‘>fiii". i' i ' n, íii.'i'J 
roéS'ááTOmétéiH fá fejiraíééa'í 
9U» mtlagm» Uátlá i é h l^ :  hizb'táhtorrii' fkn 
e«mIpéédo2 ATltohíb dé l^düa.;^^jji.^ípdó eád;
Loa dl^ttgiádda mafhios y cónsul fueron 
recibidos á lt enbadt deii G ^ftfl por toda, te 
ofícialldhHSv ó Imi acordes del hlmito nacional 
alemán, tiendo oldeto durante su permanen­
cia de tes más expresivas atenciones, visitan- 
dó todas tes dependencias, presenciando la 
 ̂ .  . ^¿distribución ycomidadel rancho en el corae- 
rpos el suceso que fiielater dor de tropa yj^^edoaprecteir de cerca el
o. a  ̂ a*x ..Si. Mil i. íwiUanté éstedoÓC,orgánizacî ^̂  ̂ disciplinaEl tres expíes que ppfiódcMyaga-^el día en que estehñu^ossoldador, dmíáardel If 
Primero .(tel corriente á las seis de la tarde, to- untado plazo de su permanencia en filas.
¡mó en Bobadilía vados vlajero^^^ e lío^e l TamWéa preseaclaroi» te imposición de /a  
diputado republicatm don R O d^o Soriano y gneomiemis de la ordéri de Beneficenc ia con- 
¿líi ü.:í iij fe ieffóra dolíaMada G uerrera^oltZ j, dama conmélívodé lOs.hechOs realizado» en
to c o -n p g d a  ? ap 'W tedaenM áfeg^^^ y!nundacló.ndelraé8<IéSeptiembre,al2'.‘>te- 
?E&;¿ *® Ahiteeda Principa^ diente de dlcho^éiSdo d p f  tjdtíonso Garrido
nfim. 45. , ,  ' Tudela, el cual fué muy féífcnádó por los ilus-
deldepaftamento resérvadai^r séñoms que 
ocupaban ía men^onadq., dama y upa abncelte 
iexélamó é f t é ^ t é  ‘dhóél éhé'^réPúyá^.fj^j^eptand^aamiteS tí cpnsl
ao era. el capitán .dejos más sánkmhái^é$^^^á 
c/ri^ábüccí, élfcnááíéñ'té, éomó él___  láeádteáieí
JSi Péjo si el viandante era blando^TC Cdíá̂ ’ 
zóir y ló ^ o a  lá nÓIsá ¿Iñ^fiáééirYééi^ifcii  ̂.^éáa' 
fian tan amigos. ¡ Allí no había pasaáfi hádá!' ' 'í néát'
éñ< Vidrió; 
déalméde'-a,-;-,;..:,.
: îKn ̂ id o  dómfélHd éh lá-Ca»édeFPnfebló4
déAfedridi laáocredátfdéto
^Respecto t í  reinado de ChrIohIL de los 
m i^o s y otros historiadores citaiíos, son 
los datos s^utentes:
‘ «La caza fuésu ípkcer único; tím o g o e ^  
Bó;nada sabía de jo s  riégdcfóS ñl íé ffh^ÓrJ
vláptías
coge, lo zarandea y,, con fééfites de áúhi|osá' 
pffi Va  ̂sé'ftsOT iiiik étnérfCaéá dté aíiífii^ ,, 
lPqb?e;dpn Fausílapi
O ó M s i ó l í  P f t ó v ü í ó í Á l i ' ,
fesores, de SUS privátíoh. .  ̂ Sandótó #
Su cOfte fué ün hervidero dé intrigas ffai- efieW  rjfifcó^^áítes, y d ^ ltlv ^ s
lunas y de influencias, mitad m onacaIe?y iésp t o a »  af éjfefdcio etóHó^rinden.lps.Ayuntamientosde Villanueva, del Tfa- 
■ fiucó, Áíteroáteid; Villantíéva dfe Algaidas y Álmoi
Dei pobre rey se burmbhñ en to d a s il t ír  eia,y te deleierdcip.de 1867-68, rendidapóiíetdé 
tes* Las cmféS de Euroipa, creyendo i k  na-- . ‘ . v
epartirse sus despojos. ¿^^-c¿i^af-dps í̂imaridb sn̂  recrám̂ é̂lóh.
' iNunca estuvo 'Espafa tan( cerca da .su por arbitrio de 
dt^parición como entonces!^ i j y proponiendo
«Gobernaba su madre, que, fanática co- precede prevénlr á los Ayuntamientos de Benamar-
uila posesión dé una ventHía. Ellos andaban per 
líquidos y puestos ápregón, y ya que no podían 
ntrar en poblado, ni, por tanto, comprar ni ven 
ler en ios ejidos, razonable cosa Ies parecía negó 
lar cohJdS'queá tal prohibición no éstáfiaíi su]e- 
ms f comparar átíteldsaménte sus gánahciás. 
r Asomó el primer grupo de feriantes, qui ¡ce ó 
Veinte hombres; quién cpnduciendacaballerias re- 
mén cóthptáúas, quíéñ cabalgando en buena muta y 
guardanoó en él Clásiso bolso verde de dos anillas 
R}s brillantes centenes precio de sús ganadoŝ  y 
ûién, por último.'á pie detrás-de un mal borri- 
uillo, porteando los restos nó vendidos de su 
lercqncia. .
Avisó el vigfa al éap^h, ásomósé éste á la 
óuéftá dé la venta, y, párécléhd( le gédté dépdzte 
que se acercaba, dijo á su lugartehienté:̂  t 
Anda tú con eiióS. No loSesesnúes; que ca uno 
tíloje asi«!ún el pelo. Las bestias dejáias dedir; 
¿tía qué queremos ese engorio?
Va él teniente iba á cumplir el encargo, mlcntrás 
íbs demás de la cuadrilla, para auxiliarle, reque­
rían sus armas, y el capitán iíépuso:
-“Ascueha: er Bisco, que sabe é cuentes,-que 
apúntelo qüe vayan largando. Miáque noqdiéó 
historias y qúé éntre ámi|b» honraos no se há e 
pe/déúnyéá.
Ya iban á emparejar los caminantes con teyéh- 
ta, cuando el teniente, saliendo de ella con sn tro- 
pâ gritóî  's-
-jTó Dios á tierral j  -Allí fué el tembtet yér géniíií daáqúeHah 
prendidas gentes: pero na hubo teíía; tendióse ufid; 
maatá en ef suelo y en ella fueron echando sds 
muriédaá Pedíase á ojo de cubeíp:
- '̂íú,;'den napoleones; tú, cuatro ¡aras; itet î 
quétié cara de haber vendió mucho y güeno, éuap» 
tro mil ruedísj y este otro, que no yeva más que úp 
borriquHlo matelónquB tfó t :̂n|i y qué Dios le 
ayúe.' v í ' i , ...t
focóle eí’turbó áühhojfaláferfi; moda domo de 
unos treinta años, que-camlnaha_á.pie llevando su 
mercancía en un desmedrado rucio.
Y dijole el teniente: ^
-i-Tii; er dé las latas, qúé piagüetad más:.que 
tóos, no tiembles, hombre, que no te yamo» á aque* 
llar. S.uérta cuatro"düré'tes y ¡ai aVfÓI 
—¡Cuatro duros.>.l—exclaraór, haclendOi puciteí 
ros el hacedor de chocolateras.—Y ¿aónde voy por 
eyós? iCbmp no los robe...!
—¿Qué es éso de rÓbá?-^ialtó el qué llevaba Jás 
cuentas de aquella improyi^da r*í<?ándación, de 
contribúclónes d/recÓ2s--¿ ¡’Aqüf no tóbh naide! 
¡TénVo'entendio, porstes-puyat 
ri^lDi^l-proeiktíó .efcdpfdas 1^  la
Vétíteúé héledibiüTf ¿Nfi vS usté qu#mél^t«!g^ 
toa mi obra? ¡Sien eSé iitet^desíó píSeblo no gastan, 
por lo visto, má^que oy ŝ. y casuelasi
dkur'añá'da
El Eeflbt Soriano ócopábá éif el iñlátñQtíP' 
, .̂ié iiii áéparteméhtó contiguo, aj jlfe 'sefifirás;
SDSóééháddo que dé fiátem atéfitadb
cójátraoü péféóBÍl áí ó  Füéñté GéñiU 
piiécr félémaficamémé el hecho éfi cOhOtímiilh- 
ahtórlWep, énví^ 
ááfchíjaálbspeYiódltísfiEéMadrid: - 
Tó’dafjíáá peráOfflls ifeál eh tí tkntí 
QCñfrii' #  súcéáo; lO éómehtábití' dummfihte, 
ceitetiráñdo laTaltá dé vigüliactó y íélabaitíO- 
na^^l#é^^bnés, qtié‘ ve hallad; 'á- mercisii 
qééaos sálvajesi iqqueédVúelvé uit éê itrp&̂  
llgfo para la vídAÓei'óe Vlájeíba.
Aác^lfabah tbifós'cfue ér proyeetH lauzatíb 
fué una bala, pero no falta quien d l^  'quesé
Dicha condecoración le ha sido regalada 
®or la ofícÍRlIdi  ̂déleuerpQ. *
: Momentos' añtéhde despednraé fue servido 
un espiéadidoriuiieh. en ei-qne se prodigaron 
s vinos, licores y baba- ' 
descorcharse ei cham- 
tíocuentes brindis los 
iSies. Conde dé Eries* ^pmandante del cru­
cero y el coroneÍSr,i Ls Corte.
Los distinguidos visitantes hicieron las más 
jsiaoeras drotetías de intensa satisfaceión por 
*iáf muehan atenciones que recibieron; in- 
vitendo á la oficialidad de Extremadura á la 
fiesta que en el día de hoy, ,á las cinco de 1a 
tárde^ha dé téneir lUgaf énel áCOrazadO;
El Sf. La Cmté'y sus ofibfales pueden estar 
.»aílsfechüs dé áú.gestíós, púeaío que han sa- 
‘bido conciliar la proverbia! gaiénteria de los 
’htíps'dé Espafia.jcoñ lá seriedad y aenclHez 
““qué débéh ^reáidií los atíos dtí Ejér- 
cno:
Nuestra gqhorabueaa.
títrmfi; te sóéiéíteh déébhtíistíá^ de
Má l̂<H «e* cófflpfinia dé. 3 ^  d¿t(tej E i,ú (o , d e i,’’,niyjjja¡,.4 de|. atenM o,
' “S t e t e i S a S Í 4  l r | i  oM or'aS »  «!•«»“  SoilMo,_emp!enai4' U fuga HM
V̂riOK  ̂IrCZ fCHlIZAuiSí 8llCflAZ9il9»
—En 1 .” del corriente, la seriedad de panaderos Eá'fuérza dé te'guardia clvil'que'presta ser'-. 
andeal,)de Madrid, tente en caja pétes 11.410,10. Vidio en aqútíios Contomos-ha retíbldo seve- 
%éWnsidéffséghra,el TriüáP)<^^^ .rVcórdeneá para su bUaca yoaptitrai>'
j^^rohdéBáfétífhji éh.1á^|úéte«.iter^>que piji.n»
sfiscripciódóirá la éóhveieififi éh díariólpwr V ^ r
de 158 pesetas. . .No es dudoso eTIdgtóWéstó  ̂áTílilIo, si conti­
núan las cosas como han empfSiado.. ■ . .
—Mediante arbitraje. queienio.esehriat de-las 
rériamaciones ha dado teriBóm áblp*ob«íto8,rha 
concluido la huelga defiíbafiiteSíéiB,Giión,í.
-Por encariSKdél̂ párfido eibféro yr te Unión,ge­
neral de trabaiadofe&i ígiéStesv presidente de.es- 
to* organismos, ha empezad realizar una cam 
p> ña de propaganda y dé qr^nización pqrla rq-. 
gíón de Levante
A esta fecha lleva,<riiiáiter 
oaansa, Alicante, San Juan %  AUcante, Vlllítea,
—En la junta gHérat éjÁf^fdiíiálíá? ériébrSda 
nór lá' sociedad de constrnctores de carruages de 
Madrid; se acordó con grande entusiasmo mco- 
rter con él jornal integro á todos íos óbréros del 
icia despedidos por ios patronos. .
-E n  1900’ habih en E ^ ñ a  200 ppbteclóites pro­
ductoras de corchó, OÓO fábricásy 30.000 obre-
ras, 904 fábricas y 10.298 obreros: ’
‘l í í  dT?A £N 6’■'Y '
'D. Jpé^Qóínez Gctixiás 1^^211 (ááíeH Mpieéî ids'í 
Fréñfí̂  dldaéStíivagó '
Graii stírtidó en tims bbtdádaSj encajésypérfií'  ̂
Tieííá; artículos de piel,.géneros de punto, abanf- 
eps, pqraguas; juguetesi pasamanería y adorttosí 
de Jodas clase»:
Grfutreb^a de péeciosm ioáod^ 
mmrnmmmmimmmmmmmmmmmi n'.ii.,i ......
iNt^RM'AeidN^MliiiFAR^
F lu ñ it. y  Es p a ia
Ha riáo destinado,para jefe, dé la Caja de Re 
. . - *̂ pní?â  eji teniente córonfel ágĉ ^̂ ^
Eltegu^dé te Saiüd de Lanjarón conviene á todo 
el qué por su: profesión lleva vida sedentaria y 
perfaÍta<dé>ejúrricio no hace de un mqdo comple­
to te dig«itíód--^ÓloiteaLariallv , V
m
JuzgíV do'd^^dádlÁ .
¥érráinada te InstrúcciÓn súplémentaria que se 
le había encomendado en causa de Alozaina, sé 
há^hécho cargó nuevamente det juzgado de pcime- 
raiinstancia é,. instrucción de Ronda don Daniel 
Cfitíviíy Ramírez, cesando el interino don Barto­
lomé Moraleéu,
. , : .jpov:na aérete
RániÓh. ^hébez Rodr (a) Buenas noches 
escaló una ntftía'aét fétmtnoídé Alora y sustrajo un 
cerete,de higos,valuado en cantidad inferior á diez 
petetaá. '
Pára dictar faÜQ en la causa que se le instruyera 
por tíd?iito dairqbOj se reutlieron ayer en la sala
ocúpabi
ideare celebrar üh ©on^éáor nacional de  ̂orjganl 
S lr^éíW ufflcIb- Lalófcíéditf tíedé SádotoiGi- 
lio'en tecallVdéiá Amnistía, n.“ 17. -
-rSe ha publicado en Madrid el primer numero
e S e  « íoABS»
í  ~ü*ta el inlüellíótao d e n .»
éú‘& iriá§  ié (¡míomd d^ioacQhseiQs 
en favor del abaratamiento ddtlá? sobslstenotefe 
-S e  han organizado lo»plntores de Santandw, 
y ééttó órgátíizfeidose loŝ  canteros y los zapate-
de' tecte ;te CQ̂
dutes.. . ...
D. RafflOT SaníalóTiort,qüé estaba én éf Régiriíi 
té de.̂  Crótavá, ' '
-■̂ Éh tí 12 wg^iénfoMnotttádb de ártillérfa, dél 
guarnición en Granada existe vacante una pláN 
za de obreoro ajustador armeros rijnttetedO' iiBr 
cüatra afios, con el sueldo, anual de l.fiQÓ psaetes 
y dérécl^i pasiyb^ , ,
Las soficitudes (teberá'neH’tgirsé ai cOfona dlí 
exptesáib regbníehtói eh él'te'rtnihó dé un mésii 
á contar desde :ei 30 dé Mayo. >
—En el . .ooceeo! ,cte las r̂iÓBá yr meóte m^éhó 
ayerá Toledo, acompañado. da su ¡^dan ta  de 
caffl^ y de qmhjjOnguf va ájMy r íc x ^ te  eo?te 
Academia de infantería, el general gobernado», 
don Frahciscó Viüdlótl Fuentes. ‘
--rAutqrizadq PQf señor capitán^gensral da está 
Región para auséhtárse de.esta píaZa ergétierál eb- 
be'rñádoi^dbh FraheisCo Viflalon, ̂ qUedáíi encara­
dos irfterinamente, del despacho de este-C^bfernó 
militár. el señor coronel de la Zona de Recluta­
miento don Cesáreo Rula Capilla y PlmenteF y del 
mando de la sesnmda bri.gada.de la cuarta división, 
élcoronel díl Regimiento de Borbón,, Jqn Narciso 




Echáronse á i t í t  fi&ifeíétbsy nuestfó hom­
bre se indultódánflbtréihte réalááf pero, apesa- y caioi» vris»..— ----------  , -
dumhrodó: date j a t t j d a J r r ^  _  l a g $ t e -
ar^‘ délfos dé punto de Ord^, de Mata^  ̂j^ i^ P  CP un
'^U co o p eraH .a  Sodallita
UPWaqo; q§;.eug,/, Rreeqpq>:^a aera
W ÍÍ^¿SuslÍS éátearáÉ'dé!
páblíidádi
por el representante del ministerio público.
La Sala dictó senteheia; condenando ai Buenas 
Recóésá lápenftde dos aflos, once meses y once 
dls^ de prisión correccional,
8 n la  segunda sala  
E]^estesidia-ie celebraron dos juicios, uno por 
lesiones graves contra Diego Rojás Trujillano, y
áCUsádót‘Púfi!fcó sfotiéitó para el primer de- 
liucaéáte sei^masés y uti uiá de'prisión correc- 
rioñálViy páraél Segundo cuatro meses de arresto. 
SéSahtmlexitos parahoy  
SétCíóií prlníéra
Atortífi—F^Bé.-^Procétedós; fosé López Díaz y 
sei^árt^i^^iladóSpiSreá' Navas y Péréz < dél 
RteiMRcocuhadores, Sres.Qáccia y; Casquero, 
i ' m >5 iSédeiorísegunda 
Merced.-Disparo. — Procesado, André s Vüte 
PalomOi-^Letrado, Sr. Davila,—Procurador, Sr. 
C a se ro .
ATér'ceí.TrAtéhteí&í -̂^  ̂ Teresa Fer-
nahdeZ EscaTona.—Letrado, St. Pérez dél Rió.— 
Procurador Sr. Rodríguez.
^ .^aíla en j^Gomisíón mixta, á ia una,, treasa» 
gentbs de Borbón,
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, ^ t m m ^ H d ^ m s i c Ü . - ^ £ 'é ^




—iPóa sI señó Jüatt* me qqié í'ifif édttié sf me 
hWiá párifif ¿A- cóhde  ̂ éstC; só átej^atá e  
vérmé?' ■■■'
Dejáronle entrar en'la venta. Alli, en un cUartu
kado un «Boletín» con trabajos de propaganda 
to r ta u S S iá S íe tre g to ^  Aafe Je
ahorros aneja d te rntem^r f  a ^é  una ..e ^ i^ ^  d?
R t o j a  F l a n e o ,  
R t ó J a F s p ^ i m á e a e
* , DÉTLA
: c e n i ^ a ñ í i a  
y is io o la  áísl iSTóvíJe de fiapañá
Ds. venta en todos .lo,:# I-Íoíeil&s,: Reo^ufaítta'j
¿ ^ s ,4 : r p ic V o ;¿ ;T o r o io “, i » s i »
Éóit éíSnÉitíá# S psémios dél Gurao de 1908 
lá  I909.entrealumnos oficiafóry Ubres, se ce- 
' léiía^d éa ei: ptftñér déári»^ dtí próximo 
tí&SdéfSéfepi»*éi ^  
f  |-a!#plé!^ oplíimdi»  ̂ stoñ las que signen, 
adviftieadó qüééada dposltot de eHS, 
^bérá^ejééütet otra su libre eleétídní 
Plaijo^—Cbntíi^é ps«i alurañas.
Sexto afíO.—Primer tiempo de ía Séffste liú*̂  
mét!» 16:—̂ Hozari (Bdkfióa Péitera>.
Séptimo afiô —Impromptu ob; Sl^ehOpie* 
Octavo áftó.-^Pfimef tíempede líi Sbnsti 
I ep. 31 aütii. 2.“  Baeíhoveu,
CONCURSO PARA Alumnos 





f k ' ' t r  ’ ■
'v > Í - J . ’ V':.i i  '■■;:*
f á U N D A R i O  Y
»
J U N I O
L m i  llena e I 4 á l a  1 ,2 5  lüáffáÉl^
S o K  la le  4 ,3 1  pdneae 19 , 24.
3
Seoiáioi 23. - j ü E # s  '
4 i  A o y .^ S k i i t a  C l ^ l ^  ^  S a n taS o flto i
EmUia.
Santot de mafiana.Sññ PranciSCÓ Cfrlú  ̂
dolo.
Jnbilao patf% ttby
CUARENTA HORAS.:--lg1¿8Íá dé 
cafnadón.
iRaramadana.—Iglesia de la Trinidad.
W
OI desci
m m m m M % é P ( » W M l L Á m J u e v e s  S  d é  J u n t e  d e  t d 0 3
exciten al ^ g o  volun tario 
P ó iftO sen los sn s t  todos los
eiado.^Ayei fuévde- 
.Jlntoníq,A|uilaf <%jl- 
^ s i t o  l i  Puerta NuíVa
la
F á l i x r l o a , ; : ^ j ^ é o i a i  
Di liÉlS I s n  DIMI
SápsQlas para botellas, plancbas p m  líbspiwf 
para carpetas, comedores y sslas- 
de costura.  ̂
de B L O Y  O R D O Ñ E Z .
MárQués ndntero i 7.—Milita.
mero 7 . —M o z a r t  (E d ic ió n  P e te ra ). ^
Séptimo año.—Primer tiempo ae la Sonata 
op. 90.—Becthoven. ,. ^
Octavo año.—Fantasía cromática V 
Badi.
Víolih.- Sexto año.—Berceuse,por Godard.
Séptimo año.—Primer concierto.—Beriot.
O c ta v o  a ñ o .—B a la d a ^  P o lo n e s a .—V ie u x -  
t e m p s o p .3 3 .  w  . .
Solfeé.^ Quinto añó^^SoIf^ár^uno de loa 
Estudios <S ra suerte} dé !a cüiérta parte deí 
Método de Eslava.  ̂ r -
Repentizar y transportar pn| lecci<̂ n tíianus
Los aiúiínéós llbíl'és Ó ius'OrblItitÓrés páecüéí 
pasar á la Sébretar^ de esftCeatncf, doíde^a
dráU adquirftítos informes que dtíieeái: ;j :!D ,,__ ,____, ^___
Málaga 1 de junio dé. I909.—El Seciéí«ldí^ % a  y MácMquito, 
P» Qóntez de Cádiz ^  OÓmez. ■ ■ ̂  ?
« S É B S < !É 5 B 5M





con sus mercam 
Subasta.—El Juzgado de Instrucción del 
dismio ae la Alameda saca a pumica suoasiu 
por tercera vez y término de veinte días, liá 
sujeción á tipo, la casa número diez y nuevé 
antiguo y catorce moderno de la manzana once, 
situada en esta ciudad,^ctlle del Altozanoi 
que füé valorada en cuatro mil cuarenta pese-
S señalándose para la subasta y rem^e de lél^ca e i j^  vetiite ^bcjio de ; juído ó entrante lilas, catorce, ^n l |  Sait Att- 
aréncia de es»  Juzgado.
Ip o m éa t^ ^ si fian dsdo lás,ór¿eues Opots 
tunas para el Ingreso en el manicomio de la 
alienada Dolores-Garda Muñoz.
,, H j in ^ l^ o e J B id a  »  M  AUdrésiPé- 
rez  ̂exlsfe ón hundimiento de alguna, imppr-
M s o l ió i i- E i  Écaideiáe Bdrádiáiiba 
do posesión á loa [C!n.co concejales liiterjnoa 
D. José Sanchéz^égühi, D, juañ vallé Gar­
da, don José Román Rosa, don Miguel Pa­
checo Hidalgo y don Salvador Nuñez dei Va­
lle....... . ■ -X .r. - „ ,̂V
El acto de posesión s& verM  
da déi onctai de « té  Gol^rfo wfi Luis Caro, 
delegado por el gpbfrnaidqr uquej 9̂ jdp.
Auidéizáoioiil—El Gobernador fia Conce­
dido autorizadón ,alr£nmresarió dé l i  ]!laza 
de Tofos dófi FfañciscQ Mádas, nárá célebrif 
la cüfídá dd Gbrpds eldíá diézideilitiff^^ 
Obl^üa: bn
de los Fercocarrilea AudalH^s. con mo^yq^e 
lije id v i^ d  deí Corjaii i^pranada, tó esta­
blecido úá séfvtcio dé trenes especiales con 
billetes de ida- y-vueltar-- -
iiaaei saidfiSii de lo» dias 9 y 
nyielictaal.;^'. ■. o
¿ $e verificarán dos grandes corridas de toros 
Ips difs 10 y 13, lidiándose fañado de Mtuuve 
SiBen|uSiea  que estoquearán lo diestros Bom-
lo, intentando agn 
llevaba en la cintura. 
En vista de que nd
ita con una faca que
e p ise g u id o  aquella 
j a ^ r t a , . l é  e m p re n d ió
o hacerlo por nafier 
riaá 1| calle y cerrar 
pedradas con las yen- 
 ̂rompiendo todos I6s cristales y algu­
nas tejas y partiendo también un tablero de la 
puerta.
L a  guardia civil tras grandes esfuerzos, 
consiguió reducir á la obediencia á la irascible 
biujer, ocupándola la faca y  úna paleta, é in­
gresándola en la cárcel á disposición del J u z -
l i a s  P f i d o F f i s  P i n k
, ( ia p  s jin g re , fa e r z a , a p e t i to ,  f
Í5. Luil A¿tiar, que vive en Aguilas (MurpW 
elQL.n,.“ 3J,4i^QÍqndo^uspde;ias,Píldora? Pink ha
J t A O J O .  
d a l l e  K u e v a
Párd cómprdt con toda
Acaba de recibme um gm n cokccidn de joyasi^mkjes en dep de impor--
, / — .J>.. nh/iúíno Q/ctistiCOS e n
ado ía sáliídj que creyó perdida para sie|n- 
cuantbrremBdios ¿había 'tomado
) í m ^ s  fóirfkás'Smim, íésMes, objetos muy
\ylatg,y eketo^k ta  dé_ hdas cüses ^ ó ^ s  fo/ra
• ‘ Um m m fyr joykde M y moderms.
p r B .I 4higuno.de._, _ , ,
hasta entonces l o ^ ó  restituirle las perdidas fuer- 
T îs! La s Pp d o rásl»in k hah dado el resultado ape- 
o cuando yatodasMas medicaciones pasibles
habían fracasado. H e  aquí lo que nos eschbe el i
la casaj J u a n ,
dél' é;
saflqr A zh a r, que es viajante de 
ííláirtinéz, de Barcelona.
Hoy jueves 3 de! actuaU- á Jas ocho ̂ ^uiedias 
de la noche, dará en«! Círculo^Re9bfificafiô  
de la calle de Saíiifas vD.;Eáüardb' J. Navarrô  
la primera de una serie de conferencias, des^lrés 
arrollando eltetna Ĵá/cid sobreid ¡^loíüeióh 
exclusiva por el Estado eh el dndeñ éoMmtóÓ^ ¿
La Junta Directiva dcl Círcultí' invita-á tb-l 
dos los cotreligiónaiios y áiiat soclédatii»; 
obreras pata asistir al acto, que será públiéo¿í
m
O b je r f a d ú ú s
I n s t i t u t o  d e  .
D I A  2 á las m ie ve  d «  ;l«; m afia»* f ; : 
B « r 6m e tro ;.A !íu r«, 756,43. .
Tem pw aturainínlina, 17, 2.
*iC
Idem m áxim a del día anterior, 24,0 
Pireccion  del yientp, E ,;  S . E ,
Estado delcíeib, cubierto y líüviá.
M Sm d e zm a r, iparejáda ^ \ te
“ :í
E f  precio ae ios jb lH ^e s t i  de I b  pesetas en 
segunda y  6 ptas en tercera.
.liátAroneé détpjnidos.—p^guardia, civil
É !lvain!-:ii' fólpamn® ffnr^
q  le Péffüéia M i » ,  L u is  t í u S e i  R ú l i  qU;___ _______
l í l ?  S á s >
coíi gran
óflá Fllbinéha Véléz Ge 
osé Qliyer Féfr ánde^ pt:»cií»o. , . ,  , 
i f R W W d í ó í á  Carera,
BgpciadQ de Jetcera clase que fné de Hacienda, 
Ifán^lscó tJúiaydî íá̂ ' 8|5^esétá8.
ir?íVs«,‘
í f A í N  í # Í ¥ Í N f G í
'^ájde&(^b)t;irag?ias, Iq cásá Figüefólá, cbhs-
ctprá de pozos artesiánps, ha.adquirido ék-
n)erb aparatos platéhtádos y apfobádbs pbr ya-' 
; Gobiernos, que indican la existencia dp co- 
ñfés'súbferfánéas hasta lá profundidad dé 300 
fósi Catálogos gratis, hbf correo, 0‘ SO pese- 
én s^los. Peri%y Valero¿ S. Válencia.
L ó á  b b jS fd s fobádos túéron  in té rvé iíldoi 
t ó r  aquella fu e rza , y ,t o s  iadrpées, jn g té a á fo n
Í i 1a m e i á d { | j o Í i &
Esíá'ítÉufa ho coiñélíiíé litirato tlé 
véndetn lasípetfgmeríasy drogjierias.
■,é| é iniesdsoá-éi f|ííí^ -
«Mi^gEédaip» iSifiita.Marla núm. fi.vrNadid
; he vistó. ppf^íáMpjfá
.fiácáá'o'hii vigpf cóntof^i 
energía de j|nimo. SúfrÍMdo 
jrá ho teníá'guSfb.. Mra, ¿papa; 
V. . . .. .. . ?eippéñáoa'mih otupác
hábíq llégadb' á  térifeir hdwBr' &iñbfi;p': ‘ t ^ o . hié
.....................................— *'•“ .qíiie íaí FíldSrás
spiU^és’; ,'yef.d'OTé̂ - 
‘ ié|dé: Íu_e
,, ............. . . .testítiiídb
la energía; lás fUefizáá y'iídia^salüd P?ffébita.>>
eompirb sobtbr^osrai ig^ra»; de ;cabaU.erQsy 
allñosr siii.antés Msitai esta .que vendé
más barató que el qúe m á t  b á ra to  ve n d e .
/ La s  H ld o ra s P in k n o á ím  tth féihedfb phí|fS 
üna_ RáPaceainfalible coníra todos los píálesrj 
esfá'jp|piÓsffáda,^^Íp|pkM 
óiá contra todas Ja^ ^n íe fi^d a d é s í^ 'p á ’pidfeíJpr 
elemppbrecíínieííté dé* í h ‘̂ ^^ o h á  déb^cb^ú 
del sistema nervÍQ?P, •••<■ —
da'sangre y  '^hti'^acdón, 
desde el comienzo 4 d ,^ l^ in íó n p q - 
;Todos los días cálmen las ’Pílaórá's ^  Éja- 
dheer de multitud de persona?, epráf 
dám.ente. A  l o s .a n é m j c o a ^ ^ i i n ' '
qi
Sania Maria número 8.
Ver los trajes para niños ed driles, alpacas 
y lá^S'désde 3 á 30 pesetas en la acreditada 
aastfériade T̂  Rojo.—Nuevnl4.
l^ u r in é  .-Especifico de fesúltadés iñmejo^ 
rabies contra las enfermedades de los ojos.
É n í a S  prln d p a le s fáfm aCiás.
Agentes distrfijúidófeáv «Híjbs de Diego 
Martin Marios» ,
, Xíbs Hijos áe Próldngó, daftiél|-
pan á 8u antigua cliéifleia, qúé hati vüéltó á 
hacerse cargo de su establecimiento calle Sán 






M a D é I í a S , , , / ;  ; j
de , ,|F 'é d é fi' V a U s > —Ip A la g s S ' |
ft3crit!^o; Alínnedft Principal, i^ ro :1 8 ¿  Cx 
* ’ ^qdpres de . maderas del Norte de Euro-.
.jrK ^lé Óóctor Ddíd
ji^Stés :(C«af télpsi 45)¿
■ f í i l e p j ^ l i ^ j t i l  I  B ^ o l í s  I r W a s  «la se s del p í s j
' Extenso surtido eri repisas para baícbñés,; losas para solería de tpdás medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármolde Macael de 4 centímetros de espesor con̂  ̂tavi* 
tós á ptaS.^9 el ihétré cblbcádOi Ffegádéros de dos tazas mármol de Macael á ptasi 35,
;  T Í S t l S u t  M S í l M 0 Í Í É f « S C U L T U B A S r  « í U S O t E ^  -
Láj)i¿e déípártno) blanco desdéS ptas.=Idém cuadradásicon letras-de felieveéon repisa w
^ ̂ ]^?áí^8a°nb c^¿4a é l f n i  se ofrece á domicilio,con catálogos de lápidas si »e lo M  
solicitan lu8parte8ihtóré¿adtó,péro si vendé mas hurpto,quilos que solicitan el trabajo de S  
J á p l d a S ' í c b n C A t á l b g o s . i ,  ...... S '
-  v t s i t a p  e s t e  e s t a 1 > l e e i m i e i > t o  W
táHeF Saútó lihM:̂  y Depósito Correo Viejo 6, Málaga g
’\i ,,i;' ' # e r a á a ( Í o  < R o i Í r f g a e K  ^
iSANtOS, 14 y QRANADA, Sl.^MABxéA 
' Bstablemiuiieiíto dei^Herfeteriá, Batería dé 6e^ 
una y Herramientas de todas clases.  ̂̂  r ,,
„Para favorecer al público con precios c|uy; ven- ] laww 
ilQBDS, se, venden I l^ tn  de Báterin de Cociw tos. 
le Pte í 2 , 4O - 3-^ 3.7i ; : r | ,á 0-^ 5, 15---6‘ ^
id,CpTl^ÍÍiy, J9,75 9u adelánte .
!$• ffisro un bonito r^alo á tbdp cliente qíwliéf 
;ííe pbf válbr dé 15 pésétáá
, v 2 ' : , ; j 3 i U i É i á i u »
Cáüicldá infápbre curativo/fádicál dé Caños, 
Oióé'déGalloéy dureza dé . .1
I>é venta éu jifrdj^^ tiéndáá dé Quincalla.
Chico r^féBéntánié Fefháhdb Rbdfigtteé,: Fe­
rretería €E1 Llavero». - ^
Exclusbrordepdsitb del Bálsáms urfentát. U
P Á B R K A  D E  p i a n o s  ;
J L t a n a o é n -  d e  m ' n s i o A ; ' Á ; : , ; i | i é f i é n ^
Oran snrtido en pianos i  armoniumside tos lná| acreditados constructores. es|úiflolet y .extrui- 
f : l̂U8triimentos múklcos dé todas clasesJ^Aécosorios y.cuerdas para toda dase de Instrumen-
'i ii ■ L  iSucur8aUiyéáfé^lía, 5iérjpM 65. Granada, Zacátin 5; Aliúeflar Pateo del Principé 12.
,'a l-0̂  él j g ls q q é ’ - o ? i G o m p p s t tt t r a g  y  ifQ iia y á c io n o sw :
_ _ ocas,. la n » e |i |i |^ ':^ .(M  
régulador dé lá? dél {caMs f utíciouéé ieníOT
7 ; t o n  i«  uciceinsua ■ *P a n á C ^  dej(^Ani^^^g,ypQp>  1̂ 3 saqot. C( _ , ___ _
para éi p cn tic iá p » d é F i, d d  R io  G ú e trftro , Sucesor a |  Almendrera; iÚ jb á f/iW  con. acéité'.1 ( ;^
\  González Marfil. Gompañia 22,;Malaga, . . . .  . -
£ De venta en todas las farmacias y Di
M a t r i c u l a  ó e  h o n o r . —A l  publicar ei lu ­
nes últim o la  relación «le alumnos que han o b ­
tenido m átricula de h oho^'en  esta Escuela Su^ 
perior de C o m e rc io , om itim os incluir .jsn, la 
asigdafúra de G e ú g re fh i general el nom bre-del 
jo ve n  D .  A n to n io  C ontreras M artín  qué obtu­
v o  dicha recom pensa. 7
Félicitam os al agraciado asi com o á su p a ­
dre D o n  T o m á s  C o n tre fe s A r a n d a , nuestro 
estim ado am igo y  corceligionarlb^
M á q u i n a s  d s  e a o r i b i r .^ S e  encúeñtrá e n !ñ e ro s  de cHaCina, á p r M b s  dé 
M á la g a  D o n  José F e rn á n d e z, representante • aniiguáraeíúé vénia el p ú blic o  benéfiClándóse. 
de las m áquinas de escribir Y o | t .  , / I  L n ^ s a l u d  p o r f d c t a  d e  l o s  n i ñ o s  
E x á m e n e s .- ^ A f l f e a y e i  dieron c o m ie n z o '  el periodo crítico dé la D e n tic ió n , y  sobre to d o  
e n é l iM titu tó  g e a e rá ly  técnico. Escu ela  S u p e - ! i n  Ja  época del verano que tanto estrago ha^e 
rlor de Comierció y  Escuelas NcHftnales S u p e -*! | n  ellos provocándoles contíauameate Dlarreás. 
riofes de M aestros y  M aestras los exSmenés f y  C a ta iro s gaatros-íntéstlnaies, ^ e  c p iis ig u ^  
de enseñanza no o ficial. f   ! c  la a red ta
< P r o  p a t r i a ; ’T^Excursión n ú m . 88
dis 6 de Ju nio  dé 1909.  : • i u o n z a ie z  m a m i. ov-a
P u n to  dé pa rtida, hóra y  lo co m o ción : Lo c a l s  ’    F   rogue^ 
de la S a c ie d a d , ó Ja s  siete y  cuareata y  cin c o   ̂bas d í  E s p a ñ a .
de la mañana para salir á ¡las o c h o  e n  p u n tó ;  ̂ I   ̂ S o n  m u e b o s  l o »  e x a f e u m o f t  
Itinerario: A  ple p o f el cam ino de C hurrlaña I |iÉ e n a za d o s ;d e ! g ra v e  dolencia q u e n u S é : re­
para visitar los V ive ro s  de O b r á r  F ú b lic a s . |  |uehren á medicarse hasta que el esiiadó^ya 
L o s  Séñofés qué deseen hacerla en carru8g e | | v a n z a d o  de su afección les ob lig a  á if ü a r d a r  
lo  harán constar al Insptlbltse .el dom icilio ¿ cam a, y  cuandoiá re c e s e s  -diflcitlaA^uiaCión. 
so cia l, pudiendo lienaf é l requisito hasta e l j f  T a l> s u c é d e ,p a rtic u Ia rm e n te c o n 4p s a n é m l- 
v ie rn e s 4 á l a s >10 d e l A n o c h i U : ,^ l ,  cloróticos^ neurasténicos, debilitados^
Regiteso en ig u a l form a, pa raltegar á M á ia - < I o n  J o s  predispuestos A  la'^tóberculosis'y 4ras- 
g a p é r J a :t a id e .: I t a c o n ^ u b e í n l I l b s Q s l M
Í n f f a c o i o u a s i 4~ Lo s  agentes dél-éuerftó de | r  E r ro r  g^andeíCS ; é liv# iyo yp u e É t ie ié r ^ ^ e i^  
seguridad denunciaron a yer á los du eños d e  la |  p e d io  A J a  ma]!tóliínaiIo:,^TíHtízan/ó¿^ 
pastelería situactó éri la caite d é ^ f á n a d á  21 , !  f a m e i j f ^ ^ ^  VipOsde f c p g l o b ^  D # ^  
cafe de M a d rid  y  c a fé  d e M é r tó e zN fiñ e z ifK W ÍC h ie n s , de P a ris *4 e ^ fje p ju tó c tó n A ^  1 n- 
tener abiertos sus é s l b i é c j n p l^ ^  que Citestioiiablev. c o n  io s  cuales iasegursn su /m ^
n o e s tá n p é lfiiU id ls , In ffín fte tf^ ^  (fidenes jb fía c y  s e g th id o s c a s o s ,js u r contótetóííjreata» 
d a d a s é n -e ^ é , s e n t ó  . 3 V I b l ^ i m t e n t o ; € l s m m e n a j ^ « l a ;a a u »
A c t o s  i n m o r a í é s . - E n é i  M uelle d e .H é te 4 ¿ ! Í ! f ^ i ® &día fueron a yer détenidosj» p o r cem etet actos precioso jprO-
Inm orales, Isabel R o jas G a rc ia i Jo s e fa ‘ R d m e - | r ‘ *^í'°’  
r o , An ton ia Puetta> M aría  G ú é ffa í  M aiiúelÁ ^
M artin e s, T é fe s a  Z o f r líía ,. T d i ú d a d . M ^  y
Aségurári.réi ceS 
vále’céhéias stibsiyetítes . 
dasr.comp spuJas qaléhfíif'as
Las Píldoras Pijnk s% tóMn ¿e  ^
a y f
Por férrocafrih—9 cajas comisnipnc^ ú#uentó;
Dolores Sánchez.
; ..Todas ipáaatón á
A ccldontaSi'^En eI»^obÍernocivil« ae
0 @ l a  | r o v i n á a
recibido lo» partes de-«oclde«¡e^é|í t t r ^ o » e r S S d T r a l i r i í ^ X W ^ ^ " ^  
sufridos por los obreros Manuel ¿Galvez Mu-.  ^ -r 1 X, nuéisbb querido aimgó y córfeM^
flo¿, ^ fnabé G it^ te ia ,  |(» é  Martinez Mu- iiustj^do fainnac^tico-don J(»ér@ómez A 
ñoz y Manuel Pérez Montero;'  ̂ ítin.^ i 7 > 0? ; 3 : ^
Hehtthéia. ~Eit' la Jéfafó^Á d é '’̂ ¿ñéñcia:j Déseanlos de todas veras sú alivio.x^eauauj. *-c.n jci iun uc. vigiiqnciai ucs m a l u fBS uaii  
pj^eiUó njteruM d ó n e te  tósé T ^ t ó  Moré-1 C írbtaár.-fíélóÁ  reciffifiólÜ cbculfif Úe
ésta á devo lve rle  un colchón y  várias pren 
das de ve stir, q ue  en s á  p oder se h a lla n .'
D e  la dehuñcíá se h á  da do  parte | í  ju z g a d o . 
D e B c b e d i e n t e .- r P o r  desobedecer las ó r
ú t  ¡osé Antonio:, Palop en iiqiüdación Yô Uk 
tanto que se termine la téstsmeMsfISt sin Aque
denes de jos agentes del cuerpo de Seguridad, esto ie ’impida séjguir .ocupándose de los tnis^
jo- tóOslsúMós átbúé'súdifúHtó jpádié's^^fu é  aye r detenido en el M u r o  de Santa A n a  
sé Ram os C a rm o n a , ingresando en la prevén
Clón.; .s ■ : , . . r
A m e n a z a s .—̂ Blas Rueda R in có n  ha pre­
sentado denuncia contra Jo sé  R u iz  G á lb á n O , 
p o r que éste le am enaza írecuéntérniehte con 
sgredirie.
E s t a d í s t i c a .— Resúm en de los s e rvic io s 
prestados en la  casa de. socorro del dlatríto de
C^bS.
.pór Cáúiúír uéños cn una p fb^  
dád, de! .vecino dé Alpindélfé dó%Aa]ibnio 
Dusijé Bullón, robando áiguná"Cantidad  ̂
corcho dCí aquella fi«ca> íhaozido ̂ detenido, 
Juan Vtrgas Gortés,. ingresando en la cárcel á 
disposidtón dél juzgado.
Ies con vino, á Hern^dez;: 12 fardos de tejidos, á 
E. Mingúét; 15 sacos xon airécho, á Órellana; 100 
id,..con id., á.M t̂a y 
cénóL;á Já orden; 3
fréro¿í6fafdosde;pieiv-, --------- ,
170 tablones de maderá, á Alváradó; Í8 J>árrile8 
con alcohol, á Barcelé; IjS barriles j:on, vino,4  To- 
r/é.8,RQybún; 125 sáéos.cpn'alhténdfás, 4 la Soda
Wa .Malaguefia; 170. sapos con azi^ar,;áP, Rico; 
17,^barriMfiQnfvlnq, 4 Sánclie?; 30 vagón# cong 
dineral,á Ván>DuÍken; 18 barriles cpn ,v4no,á Qafr 
cí8; 2Q barras de plomo, A Linares y Qomjpáñíá; 10
barrires con yinp. á Fernández; ,24 áacqs non cá^
cara de naranja, á M. Oarpia,
I Ayer sé cefebró én e ^  i^o^ándanciá !júhtá dé
é d i e n t e M ^  
tuque pajangrerq 
—  . . ... - Torre del Mar -én
lá noche del seis deidjri.. , , i - -
; JSl íalio será sométido á resolución del i2o- 
thandante general dd apostadero de CAdíz.
Vapor
; .1; BMqms mtrfidQSxayer 
«Juüán»,é[e :̂BaiceIonaí
3«cagiitla>,  ̂ de Se villa,
«Iberia», de Londres;
«V e d is » , de Marsella. 
i-Ciüdad4le~‘Mahón»V deiMelilla. 
«Tó rd é fa », de Liverpool;
; B ía q ^
Vapor «V é d is » , para Gibráltár^
¡* i-«Aragón».,p,a|a. GádÍ2.
«Cásíííla»páf á Altnéria. 
«JuHáh», para Cádiz.
tTordera», para Barcelótfa. ■It :vt-*
Delégáóión dé HacióndA;
, por diversos édt
T e r r e r ía  de. [féáafon ayer in 5,86 pesetas, r
/ J o s é  i x n p » l l i t l e v l  r
JV I6 d i c 0 « C i n i j a i i o  |
Especialista en enfermedades de la m atriz, parr 
to sysé cfe tás.—Consulta dé 1 2 á  2.
M édico-Director de los BafiQs de L A  E S T R E ­
L L A  Y  A P O L O .  í
G I S T E R .  8. P I S O  P R I N C I P A L  I
J J m é é é i i é s  d e
D E
l á a l t é v á é é  p»s*'tf e b o x i o »
é l í l i i é  d é ,  e d l t l i r o É




; SECCIÓN DÉ Pí^ÉRfA PARA CÁBALLEROS
Lan as, ^Estambres y  Qergas en color; y  negro 
deadé ip,más bajo hasta lo, mejor que sé fábrlcár 
Alpacas liégras y  driles en toda su escala., -
SECCION PÁRA SEÑORAS, ,1 .... . 
Batistas. desde 20 céntimos en adelánte. Gasas 
con grandes .r ebajas por haber ádquirldo grandes
última novedad del páís y éxtrártjeró, á 
precios módicos, ? ^
Gran surtido éh m'antóhes dé crespón nebros y 
blancos con rebajas de precios, ^ ‘
Visitad Jos aparadores de está casa y éhcpnhra'r 
ráh de todo cuán|o déséén y verán lá verdad dé 
lo8pfécíós"yfébajás..' ‘
Bordados suizos para blusas .désde una hasta 
Spesetás.;'' ..r . ;
Dom pléto suftidÓ én piezas de telas blancás, fi* 
n á s y  éifHoláridá.
. ; SASTRERIA te ;
•Se Confeccionan trajes á precios reducidos.,
V te;te :
' # x i 0 t m » b b »
Grandes Aíniacenes de Tejidos
Cóh el -ompléo del .«Linimento antjrreumátlcQ > 
Róblejá al ácido sancilicp» se cufah todas ;iaá| 
áfecomics feümáticas y gotóáás locáljzádas, 
dásó crónicas, désapSréoiéndo los dolóVes á las 
primeras fricciones, como asimismo lab netíral
F .  M a s ó  T o r r t i é l l a
;; ÁRTféÚLÓS PARA .SEÑORAS', 
Fantásíás, efi tussor, sedas, gasas, lánasy ves-, 
tidos de tul negros á media confección altá nove-
Snn^wISflrfiT S L a f a  22 cqmpleto en plumetíes bordados inglés y relieve,
cipáiés farmacias.
•‘PRANQVBUQ,
( l^ ié A iillb a il a |  OreosjeífciMX
matitillás' de plóhda y pañolería de Manila. 
ARTÍCULOS PARA CÁBALLÉRQS 
Primavera?, lanilla?, driles, alpacas y demás ar- 
tífculos dél país V éxtranjérps. ,
Sombreros de paja novedad y baratos. '
Surtido dé artículos blancos en todo' el ramo.
, ,  ̂ Grandes novedades ©n tiras bprdadas yeritre-
. Son tan eficaces, que aún en los casos .ni .̂rj&' -doses. ' !̂  . ^
baldes consignen por de pronto un gran .alivlqy 
evitan e’afénridlos trastomps á,que da Ingi^;| iÉéHS@BS9e^B!B|BIBl8il.
(tha tos périiház y, violenta, péfmitíéndole descáñ-,i 
áar dúfanté lá' noche. Continúándó sú usó sé ló̂ ' 
gfaúiiácürációh radical'.
Precio: UNA PESÉTA CAJA
j^árniácia y Dróguéríiá N. Franqnélo, fMáíágk 
calle Martínez n.“24 y priúcipé léé farmácías.
If
^  ALt̂ mL ítmtM
; ila ré ii CitoFia deiránsito y  pata áleQnsulnp a at
f l t o S x ^ f T O V i n Q Í 4 «*au*(Mmcrad^
JI!aldep«fiB8 da 3*25 -A 3‘ 5Q péaetas Jo s da le  
jlÍ3 litros. .
Saems; i t ó l d í  f l ^ s  1906 á 3j 50 pesetas, 1906 
4 ;d e  1904 á '4 3 0 ,  de 4903 á 5.  de 1902,  á 5.50. 
:o n tU lá A 6<AiadaraA8j .
Jarea da 10 d  m  Bofeia afchlsuparior á 25 
( i ^ t i m .1 D ú lm  y  Pero Xim e s  á 5 7̂5*
M aestro á 6 y  6, sópeselas. .
M oscatel, Lágrim a , AMiaga eolor y  Roúie d f i  
de 8 ptas.e n  adelanti*
Tierno desde 10 á 14  piBsetas, vinagre purp dé 
Vino^B.pesetas»^ ■ ■ 7
To dos los vinos por bocoyes un real menos y  en 
partidas Importantes precios especiales,.
T á n e M é a  se vende un automóvil de- 20 
bsilo8,:easi'nnevo. ■ ^
JR »»F fltóa> lo» ' A la M i 'e s l»  Mf..
ea-
DftOfiUEfht OI
b'áfnf-Píntufas preparadas, brochas,' ptffééléá; 
césysecahtefe;:. . ■ -te.
, Específlcoé> extranjeros y nacionales., AiBOaa 
minerales, ; r,.,. r,- »
, Precios redüddos^.í y
MARTINEZ, 24, y  Alameda PRINCIPAL, 
wAx :a o  A-
, -fc ípb rastg .^ ííade  Jas qiu^á dps 
éu3aTegofé%,déí Hacién h ie re s  del' 
JeMayouftitnp.'los Inaivlduoá tíé Claséé paél 
de MontóigO:í|r^ly MUito^
; Él bíréctor généraí de Cáráblhferóa 
pa • al;;5fi Delpgatto t̂ó Hacienda, ;el 
residenciare Ips.ohpiaíes, siguientes: ^ .
D. Francisco IgnáladáíQonzáléz, prlmér tepén-
fte, de la Comandancia de Estépoha á la de Gfa^ nada.'..' - ,
D. Ismael Somosa Rodríguez, primer téhíénté,: 
deJá'deHuescaáladeEstepona. ; ; , i;:
; D. Constantino González Garda, de la  de Má­
laga á lá  de P o n te y e & a .: ; - ̂ X . . .  ..5  - í -  Inteívontorqe.-Pór él Monte de Plédád
Santo Donñtigo, durante el «es de Mayo pró- deRoiídahan sido nombrados vócáléa iñjíeî a pofianfrMriAn«A«Arai:,*x.r««e,iKv.;íi« 1 
xlmo pásado. v; . ventores don jui» García Puya y  don Joaquín tó to é  Ĵ  RwíaartEídaímró^^
Curados deprimeraJntenctón, 116; CóKsúlta Peinado Diázque deserapeñsiáiistt cargo en ”1:“ 
pública, 225; asistíaos en 8084omiciilps, 2O55; Junio, ;  ̂ ^
H artos de oádenas.—be los discos si  ̂
tuados én la EstaéiórWé Cátiipániiíás y ApiaÉr;
curaciones practicadas én la  casa dé s o c o rto . 
6 2 5 . - T 0ía I , 3 .022,
P a g o  d e  a r b i t r i o . —A p ro b a d o  p o r R .  0 . 
del M iniste rio  de la G o b e rn ac ió n  ^  á tb Urio 
extraordinario de canalones y  btqantei de 
a g u a s , acordado p o r la Junto M un icip al en 2 4  
de N o vie m b re  p a s a d o , para él Corriente a ñ o , 
se p re vié n é á  los señores contribuyentes p o r 
este concepto qiié é l  pía^o vo lún tsrio  para 
abonar dicho arbitrio termina e I 30 dp  Junto 
p ró x im o , y  que pasado éste d ía s e  procederá 
p o r vía  de aprém íó contra los m p fo s o s . 1
C i r c u l a r . — E l  Jefe d e ja  .íéceton de F ó s i»  
tos de esta provincia fia « i n  circular
á los ■dm lníslm dores de los mismos en los
tadero de, tos Réraedjps^ han de sa p tre cid ó
Séirvarias cadenas, IgndrándOsé qúiéñ pueda 
el autor d e J a  sustracción^v 
L a  guardia civillp rn c tica  gestiones pata el 
rescate y  conociraiehtó de los autores.
T r a s l a d o . —111 eM ablécim lentódQpélttííue- 
ría de! practicante Sr^ Sierra Fuentes* se ha 
trasladado piovisíonálm énté en R o n d a  á la ca­
lle de Prlm  « ú r a ..;2 7 ,  Interin se rsedlián^ éh el 
local qúg venia ociipando piérto? te to fm ns.
I J a a  ñ i r !« r a á .- ^ L a v é c i á á d é  Bétéltójcarra, 
M a ría  D j a z  Jim é n e z; ,se préséátó én é l dótofél- 
H ó d e  iskbéi M a to  y  pro ra o vió  ■
que se celebrara coala Sooiéttod M t^ re to  Larios. 
parael^agj^del Impuesto de électrTcídád de las fá-




J o a q u í n  D a z a  G u t i ¿  r r e 2
Oficial RETIRADO '
S ftn  A s n s t i l i  IS ; B a jó
Horas de despacho de once dé la «iañána ó cíni­
co de la tarde. ^
Actividad en el despacho de asuntos y en la 




Esté antiguo y acreditiádo taller de Látñpísíeríá. 
y Bomberíé se ha trasladádo á la.Cort¡há;dél MUé'- 
líe hám.03, donde ofrécé sus nuevos precios en 
Depósitos dé AgUaSi Gánales, Atésotés de obras 
todo; lo concerniente ai ramo, Cortina del Mue- 
e63. ■- ■■ . - : ' -• ■ ■ •-
j i f i c a  i e  . i l
P e d r o  V a i i é e i s ’
Mftrqaés de la Paniega 21 y  Santos 9 y  l i  
Sombreros de paja para caballeros,última npvé- 
dad á reducidos precios,
más
• Y Bitectófy fundador: i 
D r .  L á h á j a ,  i í é á í o b  Ó ó u l l s t á
. CÁLDERERIA N.*' lOte ,
Sómbréroá de pája para niñas y hiñós, lo 
nueVó y elegante. ; ,
Sombreros de fieltros, propios de la estación,en 
formásde última moda. '■
c Gorras de , verano, para caballeros, niñas y ni­
ños. v; : ;
PabloGaFC iáJIm énez, músico de segunda de 
Infátítériá,ISO pesetas; . ,
p .  Francisco Albanés C o r té s , segundo teniente 
de caráliiinerbs; 158,63 pesetas.
cspcciiu puru VJU»-/ imhw ^njennu^  ̂ue 1 u «
para Iqspobfes Jas horas ̂
^ s t a  nuevainstitución partrcular sé enc^^
’ SieUdÓ de intéré$  ̂para lodos 
él c'ohserváf laéálüa.el mejor té
' ^ Íc e n te  Belda M iralles, guardia civil, 22, 50. pe-
P ó r Ja pirécción general dé la Deuda y  clases
Sraiyas fueron otorgadas las sigúiehtes pensio-
Doñ a Josefa Rodríguez Alieñés, viuda del có­
mante don Frattcisco Ouitfás Guitrás, 1,125 pese­
tas. '■ . •
diffeto la lactancia, teniendo instoladp su , lápora- 
torio para la maternízación y esterilizaciéu dé la 
leche enilasméjorescpndicipnes de nutrición, tan­
to fiara niños de pecho cpmp.para^iños enfermos.
Servicio especiál de npdrizas para casé de loé 
padres* .:-te , "
Las amas que deseen inscnhirse, pasar^, pm 
esté institutode 104Í2párainstruirlaay;éntér4r- 
las de la documentación que, precjsai| yv inutíras 
condiciones. .
2rjiíaíól909;í
» e  B u e n o s
1 L i  séqulá és pérsistoñ jé én casi ío dá la re^ 
p ú b lic a jJó  qüfei^odiícé éxírénto á lé fitíl éntre' 
ganaderos y  agricultores, po r el retraso p c *  
Impone en lqsrtfi8bajos*dte1 canipo¿ ^
- ; ;X:,' ’te « 0 : , 'S 0 1 * l ln 'í ' ' ' .
IfELaieropIáflQ; «ZB ppe iln  i(» itejafó i t ó  la « 0̂  ’ 
qhe antejrto^ descendiendo detoa de Chumém -^ 
burg) en la JInea fprroyiaria de Lairptieln á R i -  
berach. r' , .■
O e  S a n t i a g o  d o  O M l é
Hoy se abrió ei Congreso, íéyéndo él píesi-
áeiitéüíi mensaje en ei que consignán tos bué- 
nai relaciones del Gobierno cón las repúbiieat
sudamericanas, de cuya amistosa convivencia 
hay que descartar el desacuerdo con ei Perú» 
dór máfi qúe nq sé a briká n  temores de que la  
^zsép é tto fite . ■ '.,,1 ■-:'
É n te r  docum ento d é  refétoficía se á é üá cia  
Óué el tratado de arbitraje con los Estado s 
U n id o s  propondrá lá vento é l Eé to d o  d e  las 
minas de salitre-y la participación que se con­
cede á J o a  extranjero8.en  Jos, Concejos munici­
p a l e s . ,, ?: . .  ... ,̂  ..
,  L o s  ingrésOs, en 190H , ascendieron^ á 7 2 ml<» 
nónés | 4p . mOQ piáStrái O ró ; y  los gástos ele­
váronse'á 38, 000.000.
E l  presupueieio para 
fíja é n  6 7 Í0Q0 .O0G ; te 
LB .d e u d a é x te rio i ha 
libras esterlinas.
1909, aprobado ya, se
dismiiíiúidd en 345.009
medio quejjoáemos recoméndár- 
jééáuormíf éh cátóá dé hierro.
Lá éámá' dé hiértó repféséntá Ja écohpmíü y Ja
higiene.;':: : ; , ' .  ., . te,-"
, Xá cama dé hierro es refractaria á toda cláse de
iiiscctos» • 15 ' r"'
Lá cámá de hierro se préstá á iá desinfééci^á
simdéteriprp.. . , . . \
En .Já fáhricá,/, Cálle dé Compáñíá, 7 jFrajíe 'al 
Bunio Crfa/p/éncontracán un inménsósürfíddéniP»?*®^^ _ 
tódaé ciátos yíamahos. „ ' |D iv e r s o s  objelOs élucisé hallatoin CU lá  «a le
Soiniéfs de todbs los sistemasj,;«lfeí;j; I ta tccogidá en lá casa de hu^pedeS de Versa-
Cón «qUVó de cumpíié hoy óchoMós 
driticesito Volándajésto y lóasóbetáiiós^de Ita- 
|la%yit8iroir#lóVhü€^nltoS dé Méssina reco­
gidos en los estáblecimiéntos de benéficencíá, 
para celebrar el aniversmio.
Despnós dp jqgar aiégremente, se Ies s ity ió  
una ábundante c ^ a  é t t é ^ m d ó r á é  ga la .
; Asi ; á tos¿ que^oncútítoroii como á IOS que 
dejaron de hacerlo por haltaise Impedidos, do­
ña |lenfi; Jo^^qhiliífito; coi! jugaetes, bolsas de
átoótoóVi^ délátoaLcasa, ^
La prensa relato, détoltotóeáté el
Ilraivéí niega las ácusáciúnes dé Altairi, á 
ir de que coini îden cpn álguhos detalles 
sé conocen dél crimen de SteiithéiL 
Varios testigos decJáráróñ qué Tardhtol K 
ufanaba de no serle ígnóreidGi ibs áséífiioa del
xíii':
2
fortifican creencia de que Tardlvel co- 
é incidentea del ctimén. i
Más de París
Ololóa
ConmBican Jdti Monipelller que un fuerte cl- 
cl|n iSi destruido loa viñedoa y árbolea fruta-
'^Liadoieehaa se ha perdido poc; completo.
Rum or
Secúa coiuunlcun de Viena i  UEcho de Pa  ̂
é  c M s  eí rumor de que Abdui-Hamid fué 
¿aíladado á un punto bastante iejano de Saló-
nazaíd ráfo ígS rd ia l*® ^^’ gritando yame- 
cionea. W tea , haciendo cinco deten
M á 0  d e  É íA m ití 
Mafiaaa cumplirá el Papa 74 años.
el Sfcido* 29 *®*i ventajas que tiént
s i s á i s - ^ »  «óue rie loa abusos
quepuede^riglnardicK rtlcuS.
T ra ta  d ^ i^ a  sesiones celebradas;en amba« ; — teieoranas
iu e  cuanto viene haciendo
discutirse la Interpela-
dita V ta “ r ’’ "
M a n to i ie d io ]*
aceptado el puesto de mantenedor 
ie tes juegos florales que se han de celebrar 
en Salaraacca el mea de Septiembre próximo. 
L i b p o
*® pblfcárá un libro del ministro 
de 1891 «ituación del Tesoro des-
A s e e n s o s
ao!?2í  firmada la propuesta deascen- 
artillería, correspondiente áeste mes.
coronel, don Ricardo
6 i i  3  d e  J u n i o  d e  ¿ 3 0 ^itaiMaaiiaHB̂aEaíBgR̂
aprobarse ei proyecto de correos, se fnverti-l 
rán algunas sesiones.
siTiian suprimido tod .a las ceremonias de g  e q u l v r ^ e ^ S r ^ K ^  » ;  ?  d r S I S S
-------------  I® «2ón y itoaotroa m #««.*»«. * Bauret y don José La Guardia, y í  caDitánes
Gómez, don José He?’ 
.T s^ándezy donLuis Maldonadó. de efemr en el café -----
coxtumbres en tales caaor.
En Ríe^e, pueblo ja ja l  de Pió X, ae cele- 
¡ biirárfú#teB^« fCliglows. ; ,
D e  R i o  J a n o i v o  
El Comité encargado de revisar las tarifa» 
I iranceiarias propuso á la Cámára, con el asen- 
niníento dél ministro de Hacienda, que todos 
los derechos de A^úanas se paguen en oro.
mego cena Nueva 
g^pafla, acordaron Tomás y Miguel de Ma-
un y Ovtedo, darun paseo en automóvil.
V tai Si* ún vehículo de dkha cía
*r.y.®? él se dirigieron á la Bombiíla, deíepUvlVvMVi “ ■ * v»f |r*'*"o'*̂** w»yj* h a A>aLfiUvll
Unicaménte Diílhoel, exministro de Haden- "‘̂ dose^en la Cuesta de las Perdices, 
di, combatió lá proposición, acordándose i»íif̂ ®*Pííé8 rie ja unade|a madrugada émpren 
■ ■ ■ g ? S “ «Íiégréifo,JmpHm^^^^^^
teddad de cuarenta kliómetroSi 
t, ^®*Gaetarranas, el áüto hizo un guifto 
L I í L l  «¡reliarse contra un guardacantón, 
arrancándolo de cuajo.
El vehículo quedó destrozado y los cuatro 
ocupantes fueron despedidos á una distancia 
eei. mismo, que excedía de cinco metros.
ipkzar el debate.
D e N o ^ w '^ o v k
Se han registrado varios casos de insola- 
I cido, contándose egtro los atacados el embar 
jador de LondféaV aii Robert Lincoln, que sé
halla muy grávfew'̂
Es Sávanah ;áe liptió un ligera temblor de
lUeifa.
________ i B n m i e i a d a
Ei señor Lúea de Tena se propone presentar 
proyecto de reforma de co- 
llfP® y *®légrafo8, pidiendo que el pago de tes 
telegramas se haga en metálico, con lo cual se 
rei^rtaría un gran beneficio al Tesoro, 
ál gfro otra enmienda relativa
S E N A D O
Comienza la sesión á la hora habitual. 
Preside Azcáiraga.
mwítffeas^^^^* Proyecto de comunicaciones
O t r a  c o n f e p é n e i a
♦taÜw£* 7  Domínguez conferenciaron 
también y acordaron no dificultar la declára- 
riel proyecto de córreos, re­
comendando á las minorías que solo hagan li­
geras observaciones,
J £ n  p a l a c i o
Cobiln estuvo en palacio y no pudó véral*6jr»
AI salir dijo que irala muy buenas imoresio- 
nes de su viaje á Galicia y que el asunto del 
palacio en la isla de Cortegada va con lentitud 
D a s p a e n o
El rcy^espachó con el ministro de turno.
F a l i e i t a e i o n e s  
Los :teyes, já reina doña Cílstlna y los in- 
SÜÍf®’ mañana telegramas de felícl 
c u m p l e a ñ o s * c e l e b r a r s e  su
E n  e l  H i p ó d r o m o
fa r̂ie al Hipódromo 
presenciando las partidas de pote.
D e b a t a
El conocimiento de idiomas no es un lujo, ni 
solamente un adorno, pero una necesidad impe­
riosa en nuestros tiempos. Es obligatorio en to­
das las oposiciones y carreras, en el comercio;, 
los artes y la sociedad.
Academia Berlitz, Nueva 18,
Sistema popular-cientifico de éxitos rápidos. 
Precios módicos.
óespáciio de Vinos de Vaidepeñas Tinto y B f c *
*® ?®?|ri5 q u f mañana celebre e! C o n e re - 
riebate acerca del m e n sa jf de
pidiendo que sé cubra la va-friwte á tessiguiénteB'^i^GlOS:
[le iitro f dc vW vafóejwflastli
® p an  r e b a j a  d é  p r e d o f .  © a lie  S a n  J n a n  d e  D io s , 2 d  
rita de este esttólecímieáte. en combinación de un acreditado sosechere
qa vinos untos de valdepeñas han acordado para darlos á conocer a! púbílso d® Málaga
cante de Moroté.
, intervendrán en 
Moret y Azcárate. la discusión tes señores
Maéstre dice que no se pm el aran-1
periORaíésIni^áñoi de importancia.




^ ri q“f «  reeogieion agonizante, mu-
; : pió en el camino,y Oviedo sufrió un ataque de 
; iraumatiemo.
^ « A *0* erosiones de 
escasa importancia.
El chauffer, que se quejaba de fuertes dolo-
en el extranjero se
D e e r e t o














16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 te. Id. id, id. ,
f  te; id. id. id. ,





El go^nodór ha m.uftado á PepltaiScvilla y  
cha jpm os , por éxeeders# en Jos ademanesICoKC i
Icoii que acompañaban los couplets,
■ ^ ■ i
En el tiro de pichón ganó la copa el señor 
[García. : .
OhPiivleron el segundo y tercer prétefó IOS 
[leñwî  Verdejguer y marqués de Fuente 5ah, 
D e  R á n  S e b a s t i á n  
Durante la tormenta de hoy cayói una chispa 
Itléctrica sobre un tranvía que marchaba hacia 
jílpaseodela Concha.
Entrelos viajeros se produjo el consiguien- 
llt pánico, arrojándose algunos de ellos por 
lili venlaaillas.
?  choque se produjo por ei- . Cómfénza la discusión parcial y se aprueba
«V q«e*erpoñetbienel|tíjrgc||p^^^^^^^
asiento.
R é c a u d a e i ó n
i .M ^ ^ * “riaciói! del Tesoro en el raes de 
Mayo ultimo acusa un aumento. Comparativa-  ̂
mente con igual mes del año anterior, de pe­
setas 318.717.
V i s i t a
; Azcárraga yisitó á Besada en su despacho 
oficial. : ; . ■ ■
No sé Conoce el objetó de la entréVlita.
■ A  P a r í s  ^
El fh^cipe Leopoldo marchó á París, sien­
do despedido por ei duque de Sotomayor.
R e  i g l e s i a s
construyeron 600,
Pide la supresión de los derecliós de Sban- 
dMsmiento y alude á la protección que se le 
ri«¿«sa  en el extrâ ^̂ ^̂  la marina meriante.
Sánchez Guerra hkee el resumen del débate. 
ll^Rjctlfícan varios y  queda terminada la tota-
vacante de coronel de la Escolta Resl.
& ^  cuando el señor Linares fué hov
í ' ® y »  *í“®rió acordado quién ha de ser el que ocupe la plaza. ^
C o m b l n á e i ó n
Mevairá él señor Linares á la fínna
S  ‘I® “ Mílos 1* e)
Suspéndese el debate; se acuerda déclarar m ^
argente la discusión del proyecto de Córreos ^  ̂ fntérlói
y le Ié g r» fo sy .e le v a n ia la S a .
C O N G R E S O  ^55'^!'*'^'’“ ™
Pa principio la sesión á la hora de costura bre.
No ocurrieron desgracias.
D »  R Í á i* e e lo n á  Mauro y Sotomayor, visitaron hoy las’igte
Eti;ía^álóh%a celeibró ayer la biputaefón rie l^ irg e n  de la Paloma y Buen Suceso. 
Iproyincial, tes representantes de todos ios F i r m a s  I
Preside Dato,
guefoa tohían aijlenfó Maura y Fi-
La cáteira aparece algo animada.
Se aprueba el acta.
Rodes explana su ánuncíada Interpélactón 
sobre los sucesos de Betanzós.
ma de caballería.
B o l s u d e M a d r l ®
ar-
La reina y las duquesas de San Carlos.San- ^^^-® ricnteata Fígueroa, tíicíeiiclo que el ásun- 
siiro V <«ninmnunr iriaiftavnn hn» in. >0 se encuentra en tes tribunales.
Ipartidos reconocieron y proclamaron el fraca^  ̂Hoy hamido firmadas las siguientes dispo- ua fantasma 
Ib déla policía dirigida por Arrow. álctenés de Güeña: I  Los solfdai
Lacierya hace análogas manifestactenes. 
Intttyienen Pórtela y Seoane, y refiriéndose 
éste á la solidaridad gallega, dice que eso es
solidarios protestan.
Cuando se reúna ta comisión mixta de dipu- Proponiendo al comandante de Infantería Seoane: Nosotros no'somos aolidarin« « 
acocará pedir la disolución de dicha d o n j o s ^  la cruz blanca m enzém oiSlandoeS^
C é d u lls  Hipotecar las 4 p g ..........
Aesloáes Ba n co  de E s p a ñ a ..........
•  H ip o te c a rio .................
*  l^ s p a n o -A m e r ic a n o .,,
», M c s p a ñ o l de C r é d it o ... .
T a b a c o s ... .  
ficciones preféren-
A s u é K ^ * o Jd ÍS rlS “" ’*' 
AzucM era^iigaciSS::::;::
^  Cambios 
P a rín á  la v i s t e ,. . . ,
Lo a d te s á la viste ......... .. •  • » « « * » s s n » « |
















P o r  gA PtidlA  jp ie^eioaí eoxivrbJDieloiaAl®©
A a  o lv id a r la s  s^fias: ca lla  J8a a  J a a a  a® Dioa, @6
r a
^  garantiza la pureza de esto» vinó* y si daáfló dé este estableciiaieato abonsráef irainf 
de sopese^ al que demuestre cpn certiflcadp dé átíáWsis expedido por e! Laboratorto Mualai psique el vino contiene materias agenas al prodUdo deía uva. - *-«üuraiono






D e  C o v u ñ a
del mérito 
nada.
militar de segunda clase, pensio- Grandes rumores y campanülazos.
sesión y la cámara se reúne i
lapeclalinente finiré Ida péscádotes,por reclbit- 
|« telegramas deb Observatorio de Igueldo 
louiiciando una galerna en las costas gallegas. 
Muchas embarcaciones han aplazado su sa-
Concedieildo la gran cruz de San Hermeiifi- 
glldo al general de brigada de infantería de 
marina, don José Sancho Méndez.
3 Junio 1909.
b e l  E x t r a n j e r o
D e P a r i b
de correos que 
Poíriers, con móti-
■eSn —  recibido una cita
Servicio de la noche
DE ANTEQUERÁ
(DR rjUESl RO SERVICIO ESPECIAL)
^   ̂v  2 Junio 1909
J L á T o E Í ia  d e  A n t e g u e r a
D e  L a s  F á l m a s
Ha llegado el vapor «Vülaverde», ea eí que 
aja el general Match, que se dirige á te  per 
iaula.
Le saludáronlos jefes y oficiales de te guat-
ICiÓB.
Ei general ahunció sú propósito de volver
, También llegó iodo él matfefiál para te e r i i - L ¿ ¿ f . .  . tetermí- 
itación de cuatro grandés torres de hierro, E icia? -  «oviendo,con cortas imermi-
S s  aM m íniíl ínblüSftíácfón ■ *riércadó sigue te animación, hacléé-;?yo8 aparatos se establecerá comunicáclón, dose^Bumerosas transacciones á precios altos,
espéciáiménte éit ganado mular y caballar.
Con te variáción de tiempo, tes paseos, es­
tán désanimados, soplando un fuerte terral in­
cómodo y fresco. r
—Parece sér que te finalidad de! viaje á ésta 
del señor Bores Romero, era ponet^paz entre 
sus amigos, y según me aseguran, no te ha
R^^fiwriádo el acto, sigue te liiterpélación de 
Nougués consume el segundo turnó y enca-lde ooS**”® compMczcan ante el comisarlo
í S s e ‘,“? iS " ' '  "““i ' - •»” «'>•
Afirma que no se convocan las elecciones I ariíf« f^  á if comunicándole qur
; por miedo á la derrota y ante el temor de quel SgaiiOcgrece m  ^^^man que el co- 
en la plaza de Oriente se diga al Gobierno oue^resoluteón^^t £6 «Pacidad para dictar una 
|debe seguir una polftica con?enX íe prnS e l í S  0̂-̂
? sostenimiento de las Instituciones. ' — * » / .........
Lacierva cree que,en bien público, conviene
au-
líficta entreíLas Palmas y BrasiL 
La estación qüédáfá lista pará Séptiembre.
2 Junio 1909.
J L a  « G a c e t a »
[El diario oficial de hoy publica, éntre ótrt8, í  Jodido c o n s e g ^  
Siguientes dIspoBicione»: ^
[Ap obandp la propuesta que formuló fil Trií̂
1 de oposiciones á plazas de profesor de 
gogia, en ¡te Sección de Létrás y auxiiiá- 
idela misma Sección en varias escuelaa 
liiniBles de iháéstrós.
I Idem tes teihas «cordados ppr te
no convocarlas,
Soriaho Interrumpe varias veces.
Nougués rectifica, y considera un agravio 
para el pueblo de Madrid la conducta del Go­
bierno.,
También rectifica Lacietva y se levanta la 
sesión.
. . .S o r i a n o  .  ̂ ,
Procédente dé Granada regresó esta mafía- 
ná el señor Sorisno.
Al pasar él tren correo én que vente el di­
putado republicano por el término del pueblo
d .ü ™ lE ? 'n “  Pátis lis tomado
FS^ffi-^rf^Gupont. al actual director de 1a 
artiileria naval y ai exmlnlstro
La deflación de este último duró una hora.y acercâ  ella se guarda absóliifrrwcivaT
P g
en el patio y te ofrece cnvlaile algún dinero 
délquegsne.
_ D e O ó j p d o b c
en el pueblo del Duque riñeron hoy áfos vfi- 
ClMs, resultando uno muerto de un balazo.. ■
I El agresor fué detenido por la guardia civil • 
j —En te aldea del Esparragal próxima á Cór­
doba, un buey corneó á un niño de cuatro 
j años, dejándolo en gravísimo estado.
Llámase el niño Carlos Rodríguez.
Úo Í e v é 2s .
ÉntreJpa conservadores de esta ciudad 
menten tes discrepancias.
M a s d e C a d i a s
Han comenzado á llegar algunos veranean­
tes y bañistas, animándose algo con esto la 
vida de la población. i-
D a  M a d r i d
N u e v o s  d i p u t a d o s  ^
Es probable que en te sesión de mañan del 
Congreso se proclamen y juren los cargos los 
diputados por Frégenal, Baza y Villanueva de 
los infantes,
« B l I A u n á o *
Dice El Mundo que á medida que se aproxi­
ma la fecha en que ha de verifícarsfi te cteusu- 
m del parlamento, se acentúa la creencia de 
que el señor Maura se verá obligado á modi­
ficar e! Gobierno.
Esto se debe á te insistencia del señor Allen­
de en marcharse del ministerio, deternitnada 
por motivos de salud.
El señor Maura, convencido de lo legitimo
Día 1.^ DE Junio 
París á la vista i , . ,  de 10.85 á SI.05
Lontíreü á Ja vista. . , « de 27.92 á 27.96
Hamburgo á te vista . , , de J J 62á S.263 
V, .; DÍA 2 DE Junio
P^ísájávvisiá,: í ¿ . deio .90d J i.ro
tondrea á ja  viste. . ; . de 27.92 i  27.95
Hamburgo i  te vista . . . de 1.363 ñ S ,364
^ ?a é io  b©F '«3®






líib rlii. , 
Marcos . 
Mrás « ; 











Oonferencia pábllca.~Como anunciamos 
en otro lugar, hoy jueves á tes ocho y medía 
déla noche se verificará en e! Círculo Repu­
blicano de la calle de Salinas la primera de
de estos deseos, como odunió eon te salida ssrie de conferencias á cargo de nuestro 
del señor Oama, parece decidido á aceptar y coffeliglonario e! reputado
te modificación del Qoblerno.
c&o v a p u f f e i s  e® w e© ®  
Salldüf fijas déi paerto de Málaga.
P i r o v i i t o i a s
i  D© C á  J l s
D e  C e u t a
Del Extranjero
2 Junio 1909.
D e ^ e e h e m m b e p g ,
Nuevamente fué hiiichaáíó er '̂,V«iKita Vta«L
I ri^tlzlmilh ntrfl f
de Casariche, se oyeron dos disparos,*c¡i^“ií<^hfr?ri^^ banquete
proyectiles atravesaron un reservado delegado de
ras oue formaba en la narfe a*-*- ‘ centros marroquíes y á ios
ocupado por el seño»* ^  del coche í deHercer Congreso africanista.
E  rom  re a  r « v  jMwn|iu, leail andó o a
piMl de primera enseñanza para que losi ¡- madruí?*' ’ rios y cua­
c o s  tómrirucclón priteatlo^tedáCte» t e s | W  ^
fttia s  técnicas á que se refiere el
to posterior ^ departamen-1 la presidencia el general Garete AI,-
I Ef d '’ - ‘ «itefiio*, { dabe, pronunciándosebrlndís entustestas en
 ̂r- -el centro era en el que ocupaban el señor favor de te espansión comercial de EsDaña pm 
«oorlano, el exdiputado por Antequera señor [ Marruecos. t^owen
Bórei Romera y algunos extranjeros. f Ha sido desastrosa te recogida del afún an
Los orificios :que han dejado los proyectiles la* almadrabas de Ceuta, sufriendo oor piia la 
Indlcáif que se trata de un arma de invención í enpresa perdidas enormes. ® °  ®i
El vapor correo francés 
M i t i d j a  
saldrá de este puerto el día 8 de Junio, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga son trasbordó 
i los puertos del Mediterráneo, Indo-Chitia 
n, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor irasátláatíco francés 
R s p a g n o
saldrá de este puerto el 13 de Junio admitiendo 
pasageros. para Santos y Buenos Aires,
[íel real decreto fecha 18 de Nóvlébibre
Î Real orden aprobando te propuesta d P *'íri- 
■awl de exámenes para el ingreso el cuer- 
°(>e interventores destinados ¿ te e xp lo ta - 
M g^rra^tiles. ..
DteZiLonháréa 
f t  íí?  d a a  S fie d é n  de Lfitríis
«̂1 .eos d  jiueldo anual d e  3,080 pese-
■'Tí--.-;- D e J L o m i r e s  .
, ** .itf'Tlniéí» publica telegramas de Fez di-1 
viendo que tes tropas del sultán se han apode­
rado de tes principales plazas fortificadas del 
Benimitis.
p e  F v l e d p i s e h a f e i a
mocjerim.
Se ignora de dónde procedían los disparos. 
El vagón reservado quedó en Córdoba,
El suceso es comehtadlsimo,
P r o p o s i c i ó n
■ D e .  C ó d i s '
L á tenoste  ha invadido casi (ódi ía pr<Pvincla.
& pá ico entre los labradores es enorme, 
echa se considera perdida casi en to-Los demócratas presentaron en el Senado I falida
una proposición de ley pidiendo al Gobierno |  Ha,éubldo el precio del pan.
El Zeóbclin ha Itegádo á Msnoífiíi á iñs rpík ̂  QD® emita un empréstito extraordinario de cien a aneen fi teS8eis.^jj,ong,¿gpgggtgj^o„
dades apremiantes de instrucción púbíioa y sa­
nidad.
U íe e d e d ó p  d e  u n  d i e c t t p s o
[wfiíiéfláose á la» nuinifestaciones hechas]
C o n f e r e n c i a
Canalejas y López Domínguez conferencte-
B é  P á r í s
Se ha rehnldo la comisión de la cámara de 
los diputados encargada de estudiar el pro­
yecto de comunicaciónes marítimas. ? H«K«*ta« .. v r
La comisión adoptó el acuerdo de rechazar ¡o*diVcuit« el orovM^^I, „ ~ ••-''‘•-"'■tal flfticulo del orovecto bor vtttiid'det ritni «ta 0̂“ "9 fi* P̂ Dyfii-10 tie reforma de co-
[ Moret en el debate sobre el réwitedo defílteblece^^^^^ en l r o M ” p l ¡ ¡ r i *  •  comunicacionei|q|,
en: suspenso ei mono-1  * ^
polio entre el pabellón francés y 1a Argelia tu-j D e c l a r a c i ó n  |C0i
necloa,  ̂ ' i  Besada ha declarado que no era partidario
Se acordó también adicionar un articulo ̂  de que se aprobara el proyecto de reforma d i! 
disponiendo que los productos argelinos y tu- 'Correos y, telégrafos sin que «ntés se aceptára* 
necinos que sean llevados á Francia por ferro-^ el pian económico, pires en éste se consignan 
carrlli procedentes de puertos Iteliaáós y ea-| tos nueve miiloiies importe de la reforma, oero
i,[¡]®®fíone8 rnunlcipalén, dice un periódico maritinws^^debe 
I e lele dél plftldó liberal fte dejado entre- debe.quedar
 ̂7 *fiteé«teqite se dejá iñspirár por él és-
pras, pueg los repubiicános les tlenén la 
■“‘en el pécho>.
t e a S í a i
^  el susodicho diario qiié s l ^ é  ué teál 
'"•o* digno de cénsura.
« is l I m p a v e i a l »
«ocupa E l  Im p a rc ia l del m énsage re - 
j  icsBo y  opina q u e  cuanto ocurre obedece 
jje ci puÉbio se pbne siem pre de parte de 
y r o t c s t a , lo que e n vu e lve  un síntom a é c-
D ©  B a p e e i o s i g i
_í ■ éóníerancla
don Odón de Buen 
“fifi conferencia acer­
ía prientación de 1a izquierda solidarte, 
Notleían deam eatidas 
1 gobernador civil de Barcelona asegura 
a tiene 1a menor noticia de que esté oró-





ibordo en RíoSrv J rono-Hiegre con trasuortí  de J^eiro, para la Asuncióny VlíUli Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosaríd, los 
•muertos de la rivera y los de la Costa Argentin»,puert  
B u en o s® . trasbordo en
una crisis rainteteríal, no’s?end?tampo- 
lertp que se halle él indicado para ocupar
cartera.
Orden
fi •“ consignatario don
L A  A L E G R IA
Gran Restauranty tienda de vinos de Cipria­no Martínez. Vtia
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
en edel^te.
A díáno eállOs á la
.  ,«R Í L lb é i* a i>  
hita Bl Libermi del mensage preséniado 
SfJ * * coPte te.?i8ntónte frase de
pañoles, se dectereh exéniós dét pagó dé de 
rechos arancelarios^
pÉóvtnéias
2 junio 1909 
D e  B é i r e e l ó n a
Procedente de Baiaguer llegó el diputado 
carlista señor yázquez de Mella, que hizo el
á petar de su deseo, no deja deicaítr lás t i  
denes de Maura.
R e u n i ó n
La Junte Central del Censo se ha reunido 
para tramitar el acta de baja recibida del Su­
premo.
i n f o r m e
_lM pltá.gtae«ldeC at.Iutah.pabH c¿dolr.3 a ™ “ '^ "”- “ "
23í  ¡I!?«5!^**£?JÍ*?lf®rifiCtada en térml-L Lo»selectos vinos de Moriles deí coseshero 
nos patííótlcps yeattisfaSteS aceptando la t e - Moreno, de Lucena. se expende
vftación al ejército para que concurra al home- -“ ^-'^®^’~**> Chw*» enem adiui, 18.
[naje que mañana ha de tributarse á los márílréií 
ídetelndeDfnáencla. ■ *5 aIndep ii i
^“6 8ri»*a a« acio una 
brillante reprcíentación militar.
*o/halenes y ha*
inerosaS repiéScnteclonés oíictefeí. ^
Los restos de los márt!rf>s rtarlM,
s  n efi 
_ ladi i, .
T e i é f e a o  n ó m e r o  2 0 8
que te diftee á los llbéralés v conser- vazquez oc mena, que nizo eif .A® de incompatibilidades, después I raen’lSpüIaVesTnGálfrte^^
W«Attren lomfe h a c S s  fuerzas^^^^ viaje en automóvil, acompañadp de yarios defrie coMrituíwe* ha informado favorablemente Liawifti,
: H o r e t .
£ £ * ^ e n te  el Señor Moret nterchará i 
^aj^ptóxlm o día diez.
i n t e r e s e n t e .
^ 2?í®*ahró sesión la sociedad geográ 
P^eaidencia del señbf Concasi 
M á s  Ovilo hizo una interesante rete-
sus Íntimos.
Cediendo á ruegos de ayunos amigos ha 
decidido permanecer en Barcelona dos días,
regresando luego á Madrtó.
propósito era haber emprendido hoy el 
ra|[resó<á la'corte.
El Séñér Vázqtíéz Méiia le  hóspéda én él 
hotel colón.
D é  O v i e d o
las minas de Mosquitera»,Nqúe explote
ae Casahlanca, descrlMM-líla e m p r^  Dum FptquOT,,:aHmí°o He C atqM ám roiiegm lV taT ";:;,
m e r n m  Oeé.» .a» .a , p«o quP todavía ¿ re ,len te  a lgo?“
y las fuerzas francesas que ocupan |  Resultaron cinCo mü|rfos y dos heridos.
tto .de ta c»te*»V-------------“
naw*. ha sido adornado con grandes 
pañüsde jerclopelo rojo. ^
Con motivo del Via je de los reyes á La G r a n - c u b i e r t a  coa ramos 
ja, se ha suspendido el de don Alfonso á ^ricrecha é izquierda
''*  ' ■■ banderas española y catalana,
combinadas.
el acta de Baza.
S u s p e n s i ó n
Sebastián, que estaba anunciado.
Laexcutsióii á La Gran ja la harán los reyes 
en tren especial hasta Loza, y desde aquí con­
tinuarán en automóvil. .
H a b l a  M a u p a
AI salir hoy de psIaeiO, confirmó el señor
aparecen tea 
artísticamente
tie celebrar la traslación de los restos se 
®o*riad08 de Barcelona para 
tenef horas de paseo fuera de las ordinarias.
5* plaza.
afilante Arricia dió cuenta de te obra 
i mis?'.®* Instituto geográfico esfadfátlt- 
« 5̂ fi®i«d del Ayuntamiento de Granada. 
■ dadores fueron muy felicitados. 
R i ñ a
Mqué forman tes calles de Pa-j 
. ri®l Asalto riñeron dos sujetos, 
ni escándalo varios agénten, que 
^ ^ f i  yt-llevaron á ]a comisaria á ambos
el segundo piso deEl accidente ocurrió en 
la mina.
Las victimas fueron auxütedás por ei médi­
co, ios ingenieros y el personal facultativo,
De Madrid
^•2 Junio 1909
i« ab o ]*  p a r l e m e i x t a i ^ á
Mañana comenzará en el Congreso la discu­
sión de te reforma de te ley de reclutemiento.
El presidente del Consejo juzga probable 
que no vaya á La Granja ningún ministro de 
jornada.
Yo iré—añadió—frecuenlemente, y no ten­
dría nada de extraño que algún ministro oase 
en e! palacio de La Granjií vario» dia». 
E n t r e v i s t a
Maura y Besada se entrevistaron en ei Sena­
do, diciendo á te  salida que se habían ocupa­
do de te recaudación delTcsoro y que camWa- 
ron impresiones acerca de ios debates en la 
alta cámara.
Maura expresó su creencia de que antes de
,  M a s í a  Q u e r a l t ó
I» manifestado que tanto enIS CttfCCl d6 BsfCAinng mmn om 1© #fn aiaaixBarcelona como en 1a de Alcalá es
2?na ííií?*!i^w®“®fi9*a pa'fi ‘ífi® rifga cuanto sepa acerca dei terrorismo.
n if ta fS í  ?  *“P*®'a algo lo hubiera ma- 
ffíííí taívf 2*®? figfifitóar á que llegara el
a ®Í®CfiCíóii de su hijo Juan y 
S í f ü í  P®"aa.rie muerte que pesaron so- 
bre ella y su otro hijo Hermeaegiido.
ím7ti? 2L?2!? rieque ilegue á descubrirse te 
porque éste sería el úni-
Í Í22!S ? ií® í\9 “®'a**<̂  á cuantos la visitan
fíefmenéglído en te que 
e dice que saldrá déte celda para trabajar
Seteañáiihente se raelbea las aguas de estos ma­
nantiales en su dépdsifo Molina Larlo 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro, 
Fropiediades espeolales 
deL agua de la salud
Depósito: Molina Larlo, 11 bajo, 
a  la mejor agua de mesa, por su Hmpidea y 
sabor ̂ adable. '
Es Iñaprttíable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
jUíisconsuUo y publicista don Edusrdo'J. Na- 
yarro*
El disertante, con la compstenda que le dis­
tingue, se propone des^rrollár imporíarsles te- 
más de carácter Social que iaíeresinfán viva­
mente á las sociedades obreras invitadas al 
acto. ;
La éíitrada será pública, tanto hoy como en 
tes noches sucesivas.
. ^ a í «  il© M álaga.—Ha visto la luz públi­
ca te nueva edición que de su Guía Ofícfal de 
Málaga ha sido confeccionada para 1909 por 
nuestro apreciable amigo doo José Superviene 
dé Andrade.
Obras públlóas.—Leemos en un diario de 
te corte;
«En breve se establecerán teléfonos en to­
das las casillas de peones camineros que esíéa 
en tes ^rréteras por donde vayan Jas linea» 
telefónlcaf déla red proyectada por el Estado.
Esta reforma, por lo que merece plácemes 
81 director general de Correos, será de gran 
utilidad para te pronta comunicación de cual­
quier accidente, y para el público en general, 
én caso ̂ de,urgencia.»
Ignorambs sí la ¡hedida se refiere soio á te 
prOvincte de Madrid ó 5i tendrá carácter gene­
ral | | |r a ^ d á  te península.
| 5«ciirsíióii,—Los alumnos .de las tscuéte» 
evarfgéllcas de te caite de TorriYOs realizarán 
hoy su excursión anual á Los Sabioé, para 
dqníe saldrá en ei suburbano ds ocho y 
media de te mañana, regresando ea e> tren de 
fas seis de te tarde.
Agradecemos mucho la levltadón para 
acompañar á los jóveises expedicionarios.
Arados.—Hemos tessído ocasión de visitas 
¡os . talleres del conocido mecánico don Juan 
Gallego, que construye los arados más perfec­
tos para las labores propia» de esta región, y 
reúnen, á una gran soSIdez, el más fácil maneu» 
para su uso.
De esos talleres se han surtido para su3 res­
pectivas fincas, labradores tan coaGCidos é im­
portantes como don José Padilla y Villa, don 
Í9!iparié**fa, don Sebastián Luque, don An- ' 
riofi José Rosado Gonzáíez.don 
Cristóbal Torreblanca Trujílio, don Juan Sán­
chez y don Antonio Rodríguez.
Felicitamos al señor Gallego, augurándole 
Un gran porvenir en su industria, que gjpifica 
un. verdadero progreso en beneficio de te Agii- 
coitura. ^
pom ida .-L a  Junta Directiva del «Nuevo 
proyecta celebrar una comida en honorClub»
E» un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mellada con vino, es un poderoso tónico-r®- 
constituyente.
Cura Ira enfermedades dei estómago, produci­da* por abuso del tabaco. viuauw
elle* ** «uxtiiar para ira digestiones dlH-
raM de^oíína”  ^ Piedra, que producen el
rIcVa.̂ **°** ocho días á pasto, desaparece la Icte*
No tiene rival contra la neurastenia.
40  ota. botailii áa  1 litro  «ia cuso®.
D EPO S ITO  D E  CEM ENTOS
DE
Mijos de Diego Martin Marios
Marca HÉRCULES y otras varias.—Precios 
mieconócos.—Escritorio, Granada 61,
de'SU nuevo presidente señor Ponce de León 
Enciná.
Ei acto tendrá lugar en el Regina Hotel y el 
precio del cubierto será el de ocho pesetas.
OporíuRamente anuncfarcmcs el dia que se 
señale al efecto.
Agresión.—El anciano de 70 años Fiancis- 
CO Muro, fué agredido en la calie. de ios Cris­
tos por el joven Salvador Peralta Oiíega, que 
le propinó varias bofetadas.
El agresor fué detenido y conducido á te 
píeyencíón.
Al H ospital.—Se han dado las órdenes 
oportunas para el ingreso en ej Hospital del 
enfermo pobre José Pérez Fernández. 
Ayunfiamiezito. —Cómo de cosísímbre.
ayer «o se reunió de primera convocsíoila la 
CO;..............................prporación municipal.
P av im ento .—Hoy terminarán los trabajos 
del nuevo pavimento de te calle del M?irqués 
deLaríos.
J u s ta  d® F éstajds deJ b a rrio  da la  
T rin idad .—Relación de los señores donan­
tes:
Suma anterior, 1 041,50 pesetas.
Clícvla Mercantil, 25; señores Prado Herma­
nos, 25; don Pedro Mira, 2,50; don Juan Man­
cebo, 1; don Eduardo R. España, 25; don Fé­







D O S  f i » i e i o i « s s
do, 5; don Fíancisco Pérez i3e C ^? , 5; jtoir 
Fffi.*nd5íCO Rdna Manescaa, á. '
Ti'iteE, 1.137,00 peseíss. 
t i  Toímmo, José Guijarro,
(Continuará)
X>n Ylsf©.—Eí3 el tren de= la mañarm salió 
a p ’5 Cfanada don Lul^ Mépdez Gaj:cia. 
"P: ñ Córdoba don Manuél Seyes Moieí^» 
. ------ —  veintidós v!no
preCiBU que ics «jioiigu«:u o ikiíií.«íiim v» a  ̂ŷK\,■■ w-
íiqueá costa .de Ips tnoiosos, pomo pievl^sie de jocaj,ss de aqu(?li3 Qpjppfam^ 
laMéy. ‘ . ■ Dqpiníoccióxi.-M Mg|líiasan|t|fUihate^
* --------- - elbido (bfdfíne» PW9 fi(we proceda á Ift desiníce-
nojiefá 
se piBc
Elección.—Dentfo de brevea vetl? 





^ e l d |#  lav tó d H  d?! AyBírtaiaicnto #ára 
la *ásil8teSiela á la procesión tíél Corpaup, se 
.apprdá eircplarl^ ^ los foeios para que m  slr- 
£s!! el expreso de las diez y ñ  ven concurrir los que puedan,
'de m?.úñá don justi Sojis Gutiérf^. |  Se lep.qN invMaciór? J ; S ¡
E el ccffíreo de las cinco y tílfnta llegaron varro para preschcsar y eoínprebar tosMectps 
de C diz don Gabriel Laíaez y el conocido jo-í Inp^Ucida <=Aravenĝ  coafm ¡piojo ri^o, 
vea on G??tíierrao FaSgueras Ozaeta.  ̂Qu® atíulM a jos ítaranics y lí«íOfieros, jjuy a
Evj el í^xji.íeso de las seis fueron '
Toíc r, es jicbernador mUJtar de es
don ^ '  ó Vl'iaSón ’ íanio» que pticefaís, visto d  intfiés que trepe
h  t / m á  ío!? capitanes de infaníeda don d  »buuío ]a Agriculturg, .
Joaquin Toro, don Antonio Fernán.ez Cuevss^ V no'fjíblerdo más asuntos de qué tfStari 
y  dt¡n Raisífíl Áí îiiíi'e y el teniente de dichH ar-í se levantó la í_es.ión á las 
ma don Aríu.o Moiina. \ Junta.-A 'jfcr «o •« reunió la Junta :provin-,
Tf itnb'é.í ma^ch^ion á la Corte donM sruerciaíde iastírttCfiSíOn publica, por falta de pu 
L Ni- m'oez, «̂1 disSiESguláo piráof don Ra-| mero. ■ oaiiaron
fs£i o'íurií'iD ?,5?-3e‘-aisi coa &u espoaa y í& sefSo-| Procesión.—Ayer salló la procesión 
ya de don Federico Ferrándlz; y don Matías| impedidos de la parroquia de San Felipe. 
jsméf̂ e-¿ V f r^ñora. |  Durante el trayecto, un fuerle.Bguacerc diS'
P-í a .1 f'xíranjero don Luis Bejín Gómez de® persó á la comiíivq,. tenlcutío que regresa?
€ á  1 ' tí'ñora. ¿nuevamente al templo.
P EK.3 ÍVÍ5. el srrendatatio de Consumos| S o lititnd .—Er* el G o b j^ o  fcivi! pre­
cio;̂  f sentado mía s^oHcitud don Francisco Maldosa*
Ta^i ; 8<?,^-ProcedentedeAigelaffíbóaypr ido Robles, pidiendo al Gobernador interrse 
#. íoe 4 ? Dutai el yate biiíéí^ico cVecíss», |del de Almería se traiga á esta capital usa ni- 
f’.fíü^nticuatro ta?l?taíí ingleses, tna do cinco años que se llevó una pariente ku- 
r:v3Chí^roncui?cnt|cio8 ú Grars.|da!ya y que habita en un lenccmiode aqusira
cn fss da IfiJi doce y tféiiiti'Cinco, de doñuel Ciudad.  ̂ ■
irá-i ¿ Gfb.'sh. % para buya población zarparA Para eí C orpus;—Para íscilftar el viaje 
€l er.e i í Pirque. ¿e fos vednos de Véiez y Torre del Mar que
Cámtv a, Aifrícola. r ps|o la priísidend^, piensen asistir á !a corrida del Corpus, la cpm 
de doit Fé lí L mas c^¿bró snoche 5.eaión Saloafíía (Se ios íerroosniles suburbanos ha esía- 
Juaía de gob>ri-jo t)íc la Cámaía Ag;» Icola. ‘ feleeldo un tren especial con .biilele de ida y
»,eó la fearriada de Churriana,d^ yatias câ r 
que se encuentran en ihMss qpm^lcianes de
higiene.. .
trn a  neiBt'a.—La colonia alemana de Má­
laga obsequió anoche con una agradable fies­
ta á la oficialidad del acorazado «Fuerts B^- 
marek», surto en nuestro puesto;.
Celebróse dicha fiesta en d  IU]osQ«a!ón al< 
to del Caté Inglés, que aparecía profusamente 
iluminado, concurriendo á la misiva muchas 
beiiga y dlstjciguidas damas de hi. sociedad 
malagueña. . .
Amersizó la velada Uñ lucido sextéta dirigi­
do pbr ei reputado maestro dorrEduardo San- 
taolallSi '
Los a&istentcs fueron obsequiados con ^x-
__________ poM», rigodones' y valses,
prolongándose la fiesta, que fceultó muy bii- 
ilante,hasta la una ae !a madrug8da,á cuyq hp- 
ra comenzó ¿i defcfilCi  ̂ 'i
La fiesta de que hablamos debió cejebrftrfe 
ayer tsrde en Mlrsmar, pero se desistió de
m .
T e a t F O , 'líSiítttlhJlaBa 
Anoche se estrenó en este teajko el 
cómico en un acto, original deljemlnente Hte- 
ratp Jecífito Bénavfinte «El marido de su viu-*
tráte?e de tii». boceto-cje comedía, éft 4*íe 
Beitaí)ífpt?i,pq5¿el Ingenio que le es 
satiriza los inconvenientes que fa cele ĵiMaiJ; 
de un personaje allegados
duele sojsre^t^.éti, . , •. ■
El diálogo es ingenioso y ios tipos íesuítan
Bsjo y director de esqqna: pon
perfectamente dibujadosi
En la intérpreíacióo todorsp camemroít.agm
Segun^ bsfoi^Dbh loié IRátnos.
Actor genérico: Don Manuel Gimen©.
Apunta%̂ ^̂ ^̂  ̂ Alvarez^don
de ambos 8fx08.-~ArchIvo y
salííéilá. pjepertjORíO 
.Alda», «BohetíÓ*,
:El molinero de Sul}l?a*i, Las
V .  #  . f  S í  ;ifSa.c«a.,,<El re? tlue
-^ 1 5Í c ^ d é  Igualejá atoa á aubas^i  ̂w l^
do dé cbí^Smósf. . , r.,' ' jítiv—Los ayuutanden^ de^Coin y Sierra de Ye­
guas fijan dia^^c$f r |a i^  *̂ upo de
^d?Villanueva del Rosarlo expone las cuen­
tas mtinteipaies;
—Lds*defií«i<¥Algaidas, exponen los i
—El Juez de Marina de esta capital lí^ aá^ E ^ . 
cisco ESíéyí Marín (a) Lechuza, y Antonio Fer-
nátídez PétfezKa) Loqidito. ^
—®  jueé de iDstfuccipfl d-.¿Ei i ea ae i Sff ccioji e Campillos llama ^ 
los prpee^dps FráncisCó jijnépez Rodrî ^̂ ^̂  
ientin Mífiina toces.
tíue notamos ligeros Imiaras, tales como la ex 
cesiva afecíación de la sr-fiorjta Ábienzo y ser 
ñora Carrasco. x i
El señor Eapsíjtaleón (liíjo) se recargó de 
canas y de calva, impícpiamente. El P«»onf If 
<ie «Florencio», estrenado en el teatro Príncipe 
Alfonso de la corte por nuestro paisano el se­
ñor Porredón, con gran acierto, no es un viejo 
sesentón, sino un hombre que está en la pleni
*** La oSa güstó y los Intérpretes fueron aplaii
cho sitio á causa de la mspgüfidad de! tienil 
El comandante tíel «Fuerfá f̂eismarek»
íori
rrofi
................  .a g rf
tíecitíp á !a« aíerscíORcs de que fueron óbj-io 
tanto éi como tos c ficlties á sur órdí'jies, invi­
tó á la concuíraricia á la reC8|>elón que se yp- 
íiificasá eísíu tsrdevá Iss cuatro y media en 
buque germánico.
No h ay  t^al jun ta .—Nuestro colega 
Diario Malagueño publicó el día l.° del acti 
eifuéito siguiente: «Aíbitrantío fondos.»—La 
Junta de festejos del barrio del Pe»ohel ea|u* 
vo ayer tarde en ^  despacho del Gobernador 
Civil, para recabar fondos con destino á tü- 
ehas^fitatas.» ■
Pues biénj varios industríales de dicho bit" 
trio nc3 han manifestado que no está coñlrti- 
tuida ts! junta de festejos, y que no hay.
didos. ♦♦ *
que í  i c poner ei necno en conocimienu^ t i  |ren negara a mamga a la» wca uc la wr“| tuida tal junta de festejos, y que no hay, por 
del Cuhií'.s’jo íiss agricultura para que I de y regresará á las díes menos qumtq dp *^|consiguiente, nadie autorizado para •recabar
las n:^í /a = corrcuivas que smtoriza lírley dejnoche. , x- ,x .. f fondeé con tal objeto,
p'fsipfi tlí i cgmpo, se excite á los, dueños y | ,  Comida inífma.^-^Eft en iaté í Inglés ebse-*
Ciil.,stbs ttñ 8 viñas infestabas á que usen, jquiaron ayer con una comida íntima varios 
£’i '’mo‘i ,  nulverizar’.irtwpa eñn ei caldo samiotos »I distinguido ingeniero de minas don
1. Vi tfi 8;: 8 . I V B N T A íiA iS S
í̂55 di íi, las p l ílzacWKes co  i l  ¡ ig  al i ti i  i i   i  ! Revenden puatro ventanas á dos.hojas apaJaa’̂ 
ijojd^léa, sulfatando y ^<íxtihguiendo asi la pla-| Antonio Benjumea y Caldeión, con motivo de|aM ,de jjupva construcción y propias p0riá« taam- 
"* en beneficio propio y de Jos poseedotesjsu traslado á Sevilla, |fo , j« w  aip»ac|to. Enesta Tedacción̂ ^
El 9 del corriente .dehutprá en este teatro Ja 
fcompsflía Goígé, que tan buenos recuerdos 
dejó en Málaga en anteriores temporadas.
Entre las obras nuevas que cuenta en su re 
o“rloriu figura la traducción esp.afiola de la 
| á n p ¿ a  «Atoa», que será puesta en cscen?
“ E ff lá S ‘‘de^?®™paffla Mpd?S lugar co»
Caropanoue». . . ,
He aquí la lista de la compafite: ^
Píiraesá tiple: Síja, Ramoga ^
Contralto y tlple.córaicaj Sra Copeha u ,  qe
^ S a 'p tím era  tiple: S i^ . Mwla ..
Tiple característica: Sita. Ráfaela G,,BaflJ
^®$egundas tiples: tSrtas. EmiHa Gorgé y JU¿
Sajador Alejos y don Arjuro
R. Ub£da. , ^
Barítono;. Dqn
Tenor cómico: DcmFtancisco Vnlasante.
ditoaate. de «  cotona., «iyeMaf
los princesas», «La conquista de Kgdfid»,
a S S ^ ’j  „ S ‘SS’« M 'p . u . ü e  fchico. 
U  carad^ttóáSiempre la nota culta y de buen gusto, lejía hecho 
el punto,de reunión preferido por 
Ant ehe, como en las anteriores, setodas lair tooalidades, dominando el bello spxo que
ácüde sin reservas, convencido desaquqba afirma-
etófl htíestrai . . X .. K»na»í«oLa ImperiOi Signe mostrándose cpinp p latina 
sin rival. 0üs coupiés gustan ,taipbÍán rnh(̂ <L 
E r̂y se desp.idd del pábuco esta nojhe/ por tO" 
ner oué cúníplir ioS compromisos pontraidos con 
anterioridad en Córdoba; Deja en; Málaga gratos 
recuerdos. .En sustitución del aplaudido ventrítocup, debu­
tarán íúafiana Los Vega,'notable par^l de ps.í*®B 
cubanos y canciones. x:; í^ii«
Esta noejie la magnifica; película «Ma|qr^^oip* 
rosa».
ify;rgádo de la Ahxm^ 
is. Ffirnaiido LíardoHa QalIatdO, José?
cepejón González Ruiz y Ana M.  ̂ : s?■i..-. 
Defunciones: Antonio Sant^ella Molli|a.
lif
Brnxtk e & m é v
m
ISUS I<AÍS 5
S« sirven bt 
ron vistas al «at.- 
roras.—Tolélono ?ld*
■Espaciosos merendero 







B o l e t i s a 'rut Mh .H
llar en.«j -— . - -tía • .d-haber anuál dé'l.üOO pesétaS. , x ’
—Continuación, del Reglamento para d iesen  
volvimiento y aplicación ne In Ley del Timbre.
-  Autorización del. Qpbernad^- paw que el 
ajíUütT-miento de Aüteqnera-deatlpq 1.000 pesetas 
á festejos.
SALÓNTNÓVEDADÉs; ^todas fes noChW sec­
ciones á lagS li2, 9 li2 y Cinematógrafoy dos números de varfet^.
Uatea 2*50.—Butaca, QtoO.-~ General,P ^
Los doiningos; dos secciones a las 3^ li2 y 4 y
Precios^ dátea 2 pesetas. Butaca, tf'30. Gene­
ral 0‘l O i '  , ,Regalos para todos los nifip  ̂que alistan.
TEATRO VITAL*AZA.^QompaÍífe cómico-dra­
mática de don Juan Espantaleón.
Füiíción continua •
' A lá8 8Ti2i «Eicrlmen de la calle de Leg^nitos». 
Alas 10 li2 (sección doble); Estrq^o de ^l-cs 
Señoritos».
m . TipojEraffe de El popular
m ¡m
( W j iu M iip i ir i
.1 9 0 8 , :  F r l x
y B o i i i n t í
A «.^ < h n ln m a  M a im ifi® O s  iplanos d®sd® 8 0 0  p®s®tas e n  a d e lis u te , ré^a¿sfaolott®s y
«  P L A Z O S  Y  C A T A L < « tO S  D IR IG IR S E  D IR E C T A M E N T E  A  C A  F- Q O T Z ^
',«««»* .... '/fflSKTM iíSWfXIOlBBSa»
S w l ® r f i l  « J  0 - w . t t y a € 9 « '  l ---------------„
: _ ji. o . M  Vino de HemosloMíiuv Olieerofosfato de cal. Id. dé QuíM á;ífe.:^,Qd!^/t'.* í«s» cal I á& íilnolosS-tos, Ití. de Ho|».. de j^ogal. íodado.Id, de
jarabe de Heraogiobin?^ y S  Q u ¿ .  w f  de QuínaiSerriigiíios^. ^d. de Hábc^m kd §  o. Id. d®
Vino de H ^ g lo b ta  y O B c ^ n f  d e ^ .  Id.
F a - m i a  <ie- la  Dewfocwjw.— & í J « á w «  ««  t m e s u .  ^ a ^ n ^ y u i t . .  y  , ,  . ----------------------------------- - ---------------- ---------------;...... ■ ^ v r i v i i T i T h B
Id. Yódbtáiico. W. Yodoíánl- 
SoiueJón deClpríildrofosfaíq
•A % ANIA. S IN G E R
■>.t p® i»a eo® ® »
' :Cüfc^íENTOS FaRA La VENTA
■'■A,. - . A. AijBigfól, I.
« A 8.Í ,Kíiac©iiÉS, 8.
E'. ©,.C;c?-=t’©iegi Uspjíasf.a¡,
W-lesmIiSrfii;., f,M®s?©a.íiev®S5 ■y» :
M á q u in a s  S m g e r  y W h eie , &  W iison  p a r a  c o g e r
Esclusivapjde la CQJÜF^ÍÍÍ A SXNQSS OB MÁQÜINAS.PARA OOSBE
Todos los m odelos A p ese tas  S ‘50 sem »m »l® s,-Pidas©  e l catA togo i la s t r a J p ,  q n e sq  d a  grA tis ^
M Aoaioos «av a  to d a  Indasíi-Sa e a  ^rae se empír-e Ea co » ta ra .-S e  r««ga/¡.Pi^biipo v^itq nbestrtóg^bl^^^^^ 
tos Mfa^SamTnV?08 bordadcs,de todos estilos; encajes, realce matice ,̂ oumo vainica,£ in a  c e a tra v ia  misma que se emplea, urtiversalraeníe, para las faminas en tas lábbres de ropa blanca, prendas de vestir y otras 
“‘” e 8 T A B L E G IM IE N .T O S  e n  t o d a s  L^AS p r i n c i p a l e s  P O B L A G IO N S á lD E  í S P A f í A
lEJ^BLECIíéuÉj^ L A ^ ^ ^ D í
MAÍftgA, 1 'Aiagelr I.
Anteqiiei;A,.;Sy iiBicpii», 8. v |ir
MoxidA, Or C arver» e s p in a l, O.
VéVei—
'í̂ 'Sr.íií.sisfiiA'isŝ .iswacwi;
Da toniclM al ¿Ifimago, es altamente nubltíyo í  EtíliBi la dlg?8áan. ES TANAORADABLE co&o el tb^bi poetee;
el v i n ®  d e  B o p l o n » ,  qu? alimend prcpadnÍQleí Eba « * »  la eimeatacidn Oídlnaria. LAS PERSON^; D # W T *ftA ^P ?.e í(^*9  #  
necesiten apmmtet te ? u 5 » “ cí>" «' V t a d  « d  P o » t d d * -  EMBARa|AÉIAS «¡ll6*í!»'tódo el tiempo í tó  áite  el
to n o  sedesimia.CohtieBe 10.  vtolloay de co» stgal¿te aumenta te# t W í; u ? ^ p A S . que t o
1 R . l 8ee  q„ eaumentete. ecrecl6ndeteledie. yaiandpé, tam5awtrí« ya. t0a« mos. ecriartnM. » . yrol^
U t a ,  13. B a t ó l - P r t n m i  f  M e a  fabriC K lta  P o p t o n a a o s  a n ém ic o s  debe» em p.ea te .v teo te ,,ú |.no^ .,«e ,tea .
irm« & ii  ta ik iepteiiis t án peeoailQs »or ntflle <ñ Itasr
I  e n  M u  IM  n a r a tM  a t e  a n A r n w -  --------------- -̂---------- -— .
• r a t n l a d * .  « o n  m ed rtO »  d a  Oew «ta « I D t  S e ta g e a s a  í r t a W M i a l j ^  
d a  n i g l a o a  »  O a a a a g w d le .  é « t< » b « s ^  • “  P M N M
IM SI f J í i a i  P«8SltSIf Se recfcenesj 
quelas hasta S L i U a T R I G I S T AM o l i n a  'iLiliií^iOy i
l í i C A y l r l o l - í m ^  ! Bata acreditada casa efectúa todaclase de instalaciones y réha 
id iíl ^  U o  i d  U id “ f raciones de,luz eléctrica, de timbres y motorê ^̂
(Irugada. Ouenta además con un extenso y extraordinario surtido de aparn p ............................ ..
C tra ja n o  dbÊ nJtiist̂
39 ALAjtópS . 
Acaba da recibir un nuevo
anestésico para sacm'Jas rauéfes 
sin dolor con qn éxítpMmirable. 
Se construyen déntáduras de_É̂' 1#t «\A«*4̂AW4’Cftratos de alumbrado y calefacción eléctrica. . primera clá?e, pata fe. perfecta
Posee verdaderas originalidades y preciosidades én objetos d  ̂| Ja^sticación y pronunciación, a 
cristalería de Bohemia, tales como, tulipas, pantallas, piños, giobós, ] p̂ écibfe cbtívencioiiaíes.
'8 artículoá'de talnitasía en el ramo de electn- í ge arreglan todas lai
*íi majo* d« todsipla# tíntern» pqr« «I oabello F fe barba; a® aapg» 
#f e.üife «aaatife la ropa.
S?.í!A xiíytqii'fe nq eoasien» de piafa, y ®c« so oa® ol ®alí®!l© ^  
"'¡¡¡{ifr'Sívit fl^ntpr* a»p. bríliapí» y negrq. »
zr.'.-, w-> r.f >.8®6’ s Sifl !iSS •■
L f i
PssíiÉií'
¿íiiSi «afiúira S0 ,oso sin oooasidad de preparaoióa alguas, ni siqofê  
díbtí íavarB^«Loab®U®>nj«at6»m,dQspué8 d^ fe m Ií ^ íób, aj" 
tánd©¿« bón «B Eeqn^bp ««pillo, qpi&o.g> SueíO bî -d-óhifei''t. -Tt'* ■ V ?’■ W _    «1̂   —... .mSAa Va ^
r  d e
ES'íSávi m ígB-&í#
i  i ' F  &
Uiájaí© «afe agina se oura fe «aspa, sa ©vita fe eaída dal eabaÜe, M
euavfe», fiU%úm,'ents y 60 peyfasnn,.' ^
«B t^üfeft,"Vígoí k s  la» rafes® del oftbeíío y ev|ta todas sos «nf«me* 
dades. F « r «feo «« uss:- tambiá» «®mo Mgiéaioa.
®oaK»s'Ta.'M 'onlor pn®itivic» deS «abelf-Oj.ya BaaBegro, ó «asta#®; al 
color d® ipás ái meaos aplieacienas.
Esta hfflíura'deja ©I catoeho no os .f qsibje #stia-
guiri® dei’antural» sTsu aplieaeión s® bfea,
P ??‘sÍiSri!v̂.í. ;;|j
íJVfiwm
lia aoMeacíÓa de asta tfetiíró «s ten fáctí y'cómoda, que «n® sofe 'ta 
■fe|‘,ffl4̂ porio;qu®,si «» quí*r«,la j^^srsona m4s.,fetis!^afgnp^a e
@  " ojl dV sata agua-8« curan y evitea isa''
#.el «sMielfe y sxcit» su or®oisai«aí®, y oom® el a&bpAfe ndqnier.e auai 
vTí ^iger.'asasaíetí» .
« .-■w- aa-ih «IxBs. lEsM ágoa.d*5í»a U6*rfe todsts fes persoass qu® deseen •08»8®?var «1
í ‘f í f *  «aben® fieme»® y fe cebosa «asa. ■
f  . á ©
I ■ pi?f»' í'íf'as ÜR fe fealco'tintura que A So* eiaco minutos d® apUeada p e r i t o  ,«t- ®as“í!»'»S Oítoteh» !M*I ■ ©fer; daba -asars® ■ «asi», si fu©$®■ -■ baudeSfea-. - a ■
oar'ít'ííigíS 6® I©mperani®nt5> fc©rp.ííi©«''é«.̂ ®is pr«oisam.entft usar ®«te agua, ai ao aulerea 
gtkr t'-i''•í'-'.iiid,’;j Itigrarán tener fe «áb«*a sana aon sólo usa apiicaeléa'oada ®«a® ■wSa¡S{ y sft.a
W® dercisijj. leííiT
! crisiaieria ue Di/nciiua, ituco




Procede á colocar lámparas desde la .cantidqd d® seis pt^tas en
’ Chandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliqndó 
las especiales Tlfnfato; Wolfram, Fulgata, Osrm y Philips', con la? 
que se consigue un 70por 100 de eóonomiü en eí consumo. .
» También; y en deseo de conceder toda clase defadlidadeaM ̂ ú- 
' bUeo. verifica instalaciones de timbres en alquilermensOal.' ■ ■ ■ •
I ;!/. 1. M O L IN A  L A B IO . ^» ----- -------------------- -----  rrr - ■ ■•--7rir,..ii,.A-..f —■■«M— ■
. ftftlo,' bá.5jas® fe «u« dice «| proapéote .que «.©«íapafta a i® boHH*». 
éréjpíería* de
# — «Sí s M
5  l £ < l  8o53 O-Q ■S
• S ^ s H  I
6  S s  ®
duras inservibles hechas por 
qtros dentistas, , ;  ;  ,
Se empasta y orifica por el 
qiás mddemó sistema.; . ,
' Todas la? operaciópe? artísti­
cas y quirúrgicas á precios inuy 
Inducidos. ■
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesct&s*
Mata nervio Orienta! de Bían 
co¿ páfAqtííthr '- el dolor de mué 
las en cinco mi|^tpai<S pf»e^»
én SÜLfíHRQSAarnepuraia sangre y
aoimndqsafedylcm gey^da^-f» f
tras7tiña y sarna debeusarfe
del mismoatófñv.eii^licacjon^i^^
íNo sabéis quien vende sombreros de harutós?,
Srrasco, t íu e v l^ /s w ljw r i»  «He >« fflf'fel'íí:W: »„
i-'lsurtido para cabuleros y ñiños, . * ' îHs
!- También se lavan sombreros d^ todas 5f s¿ ^  q
’asa domicilio.
-Á L A J ltó S .-^
Hotel
® l l l
de JpséjPelStez Bérriiúdez, calle Torri¡os, 74 al82, Máiagá.
lilC O E  L A P E A JíH
En la Virreina alfe, frente ó. 
la Hacienda de San José, . aei al- 
quila para la temporada dé vera­
no una magnífica casa de cam-;x 
i pp de planta ba ja ^ principal con 
6 espaciosas habitaciones, co­
medor, cocina despensa y terra­
za, con todo el pá\¿i’méhtó de 
mármol y portlancL y  camino 4e 
carruaje hasta la pqertá*
' sq ajusté. Morenoyes y para
pronta de la anemia 'y la c l o r e s l a  Mazón 15, despacho de don au- 
i a n r a d le ¿ —̂ El mejór de los feWagindsOs.Stonio Noguéis, de to. á 4, de la
-- ■ ■ ---- ' ;■ tarde. ’ ■
.• F a *
D m i r e s i a t S
d e  i o s  E ie ü .  Gwtmi SPsmm :-a •
^  .  y  * * S > l® í* f e B O d í^ a  d«B
G a l I i 0 i d . a  a b r a o  X í J f r a  ' '
1 por el — -r- -r -  - ■.
í no etine^éóe los dientes y no dOjistipA ^
Ded^itó en todai» las farmacias.—O o l l m  y  O
 ̂ «ceicsuaesa
í - r l l  J f e a ^ e r t e s  M a r i ^ S i r g
A !a primera apíicación cesa erdolor. Es fácH y comoda. No duele ni ifiancfca. VéHdese el estuché 
con frasco, pincel.é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmsclss y droguerías.—Advertimos que se expendan multitucl de imifecionesrytiaisificacionest dé 
nuestro Callidda. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigfeqdQ-Si nomW&ABl^SrXií' 
FRA, Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Oroíguerías.
A la entrada del camino de 
Antequera número 23, se alquila 
up piso reeien pintado; muy có­
modo, con seis habitaciones y 
buena azotea con grandes, vis­
tas.
Las llaves en la casita del, la­
do y para su ajuste en las bode 
T gas de los Sres. Barceló yTo- j  
rres, calle Malpica. *
Está
á flete edir:
S b S d ó n  cm? lo" ™ ¿C01VIPAÑIA0ENAVEGA€!C^ MIXTA 
qu? hKem % s SáHdag regulare» deMá’agacads !4dfaí ósean lo»
miéreóiss áe. cada'do®»ie!n®hq8. . ; " \s-
'Para informes Ornáis detalles pueden dirigirse á.su 
Málaga, D. Pe^to Gómea Cbaix, Josefa Ugartc Barrientos,
Se vende
ó cambia una hacienda. Olle­
rías'45.
Se alquila B u e n o ,  B o n i t o  y  p
PLAZA DE R[EG0,Í3i ^
Un portal con hábitácioiMtó 
para vivir, agua de TOríemotw 
nos y amplio.
ALMACEN
Se ®  '^11
^W M -aiídsco de IR m a €á,Yi&ms J'
I.ItaattQenartteáe Lo.Matate. n,doiHlef5dl»c«ito<l.clWs 
ilVCS., '
